Kongrede silah sesleri by Ekşi, Oktay
•  Başbakan Özal’ı, dûn ANAP 
Kongresi’nde konuşurken sui­
kasta kurban gitmekten, Allaiı 
korudu. Saldırgan Kartal Demi- 
rag’m sıktığı iki kurşundan 
biri, Başbakan’ın önündeki 
mikrofonun demirine saplandı. 
İkinci kurşun özal’ı sag elin­
den yaraladı. Üçüncü kurşun­
da, tabanca tutukluk yaptı...
•  Başbakan, olaydan sonra so­
ğukkanlılığını korudu ve “A l­
lah’ın verdiği canı, onun izni 
olmadan, kimse alamaz" dedi. 
“Dağılın ulan” diye bağırarak  
kaçmaya çalışan saldırgan, ya­
ralı ele geçirildi. Koruma po­
lislerinin rastgele ateş açtığı 
olay sırasında büyük dehşet 
yaşandı. 24 k işi yaralandı...
Türkiye
Türklerindir 19 Haziran 1988 Pazar
n i  A Y D A N  I I F M F N  ^ D N R  A  Saldırganın tabancasından çıkan kurşunlar- 
“  l l t l ı l t l l  O U İ 1 İ1 M  j an korunmak için kürsünün altına eğilen 
Başbakan özal'ın çevresinde, koruma polisleri ellerinde silahlan ile tam bir 
güvenlik duvarı ördüler (üstte). Sağ elinden yaralanan Özal, çevresindekilerden, 
saldırı hakkında bilgi aldıktan sonra, yanda kalan konuşmasına devam etti ve 
“ Allahın verdiği canı ondan başka kimse alamaz”  dedi. Daha sonra Başbakanbk 
konutuna giden özal'ın  elindeki yaraya dikiş atılarak sarıldı (yanda). Özal, bir 
kurşunun başının üzerinden geçtiğini, diğerinin de eline isabet ettiğini söyledi.
Kurucusu: Sedat Simavi 1896-1953
MHP'li olduğu belirlenen yaralı saldırgan götürülürken 
önüne tıkan silahlı kisl son anda engellendi...
Salflıtnamn bahası:
“ Bu, örgüt "
Saldırganın babası 
İbrahim Demirağ
I Özal'a suikast girişiminde bulunan aşırı 
"MHP'li ve "Ülkü Ocakları Dazkırı ikinci 
Başkam" Kartal Demirağ'ın, Afyon'un Daz­
kırı İlçesi'nde oturan anne ve babasının 
savcılık tarafından bilgilerine başvuruldu.
I Saldırganın babası İbrahim Demirağ, 
“ Bu iş, sadece oğlumun işi değil. Bunun 
arkasında değişik bir güç, değişik bir 
örgüt var... Şimdi konuşamam. Daha 
sonra konuşm aya çalışacağım ” dedi...
(  •  16. sayfada )
Kongre de İçişleri 
Bakanı na tepki
•  Turgut Özal'ın yeniden ANAP Genel Baş­
kanı seçildiği Kongre'de, çok sayıda de­
lege, suikast girişiminden içişleri Bakanı 
Mustafa Kalemli'yi sorumlu tuttu ve isti­
faya çağırdı. Kalemli de salonu terk etti 
ve seçimde oy kullanmadı.Ç-yj say fada^
OLAYA EN YAKIN OBJEKTİF
Ülkü Ocakk olduğu anlaşılan Kartal Demirağ'a olay sırasında en 
yakın objektif Günaydın Gazetesi nin yan yayın organı olarak Anka­
ra'da yayınlanan Ulus Gazetesi nin genç bir muhabiri Osman Aydo- 
ğaıı’ dı. Genç gazeteci, çok yakınındaki bir kişinin Başbakan a taban­
casını doğrultarak ateş ettiğini gördüğü an elindeki makinesini ona 
doğrultarak deklanşöre bastı ve yukarıda görülen sahneyi tespit etti.
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•  Özal’a ateş eden saldırgan, po­
lis ve diğer görevliler tarafın­
dan yaralı olarak salondan çı­
karılıp götürülürken, önüne 
çıkan silahlı sivil bir kişi sui­
kastçıyı öldürmek istedi...
•  Silahlı sivil kişi “Ateş etme” diye bağıran 
görevlilerce son anda engellenerek götü­
rüldü. Öldürülmesinden korkulan sui­
kastçı, çok sıkı korumaya alındı...
•  Saldırganın yattığı Numune Hastanesi'ndeki 
oda çevresinde çok sıkı önlem ler alındı. 
Polisler bile, içeriye, silahsız girebiliyor. An­
kara Emniyet Müdürü Mehmet Ağar "Çok 
önemli sanık koruması yapıldığım" söyledi.
•  Başbakan Özal'ı öldürmek isteyen Kartal 
Demirağ'ın, aşırı sağcı bir militan olduğu 
anlaşıldı. Suikastçının, daha önce bir örgüt 
arkadaşını yaraladığı ve konulduğu Da­
laman Cezaevi nden; iki gün yattıktan son­
ra 23 Ocak 1988'de firar ettiği anlaşıldı...
•  Kartal Demirağ'ın, Kars'ta öğretmenlik yaptığı 
belirlendi. Olayın “ örgütsel bağlantısı” araştı­
rılıyor. Saldırganın, ANAP Kongresi'nin yapıl­
dığı salona “ çiçekçi” görüntüsünde girdiği ve 
tabancayı çelenge sakladığı öne sürüldü...
(  ♦  16. sayfada ~)
Bu sorular, cevap bekliyor
Karanlık 6 nokta
ÜSaldırgan, tek başına hareket etmediyse, 
tetiği kim veya kimler çektirdi? 
□Suikastçın ın  bir zam anlar azılı MHP m ili­
tanı oluşuyla olayın ilgisi var mı?
□ K a rs 'ta  da bulunduğu anlaşılan saldırganın, 
Adıgüzel'in Karslı katili ile bağlantısı oldu mu? 
□S uikastç ı, Kongre salonunda meçhul kişi 
veya kişilerden yardım gördü mü? 
□Saldırgan, tabancasıyla, "koruma^ zincirini 
aşıp salona nasıl girdi? Bu olayda "İhm al" ya 
da "kasıt" söz konusu olabilir mi?
□K im liğ i açıklanmayan şahıs, yaralı suikast­
çıyı, salondan çıkarılırken, neden vurmak
is,edl? (  •  17. sayfada )
İŞTE, u  h ,n kimliği henüz açıklanmayan sivil bir şahıs, onu taban­
cayla vurmak istedi. Olaya müdahale eden güvenlik görevlileri, suikast­
çının, bir gece önce TV 'de gösterilen “ Kennedy Suikastı”  filminde, katil 
Oswald gibi ortadan kaldırılmasını önlediler (sağda). Maliye Bakanı Alp- 
tcnıoçin'in koruma polisi tarafından vurulan saldırgan, yerde kıvranır­
ken, (üstte) yakınında bir kadın da yaralı olarak yerde yatıyordu...
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Zamanı durduran
DÖRT DAKİKA
•  Özal, kürsüde neşeliydi... iki el silah 
sesi, yurt dışından getirilen eşyalar­
dan söz eden Başbakan, tam “ Buyur 
kardeşim..." dediği sırada duyuldu...
•  Atik davranan Başbakan, kurşun sesleri 
duyulur duyulmaz süratle eğilip kürsünün 
altında kayboldu. Özal, görününceye ka­
dar, dört asır gibi, dört dakika geçti.
(  ♦  16. sayfada )
■Saldırıyı, üstlenen üstlenene...
■  Hükümet:“Demokraslye sıkılmış kurşun
(  ♦  16. sayfada ^
■ANAP binaları, polis kordonunda...
■  Olayı yaşayanlar, heyecanla anlatıyor: 
“Silahı çekti, Başbakan a ateşledi”
C ♦  17. sayfada
ı Suikast girişimi, yabancı TV ve 
radyolarda İlk haber... r~  b  Son sayfada
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VAKİT Güneş öğle ikindi Akşam Yatsı imsak
Vasati 5 2 4 1 3 1 0 1 7 1 0 20.46 22.37 3 2 3
Ezani 8 3 8 4.24 8 2 4 1 2 0 0 1.51 6 3 7
Yüzlerce işçimiz, Belçika sınırında. Alman polisiyle çatıştı
Gurbetçinin 'vizeı kavgası O ktay  EK ŞİGÜNÜN YAZISIKongrede silah sesleri
Federal Almanya'nın vize politikasını protesto eden Türk 
ve destekçi Belçikalılardan oluşan 300 kişi; sınırda yap­
tıkları gösteri sonrasında, Belçika’dan Almanya’ya gir­
mek isteyince, Alman polisiyle çatıştı. 4 Türk ve 3 polis 
yaralandı, l ’i Belçikalı, 3’ü Türk 4 kişi gözaltına alındı.
•  Yaklaşık ik i saat devam eden oturma grevi sonucu 
gözaltına alm an dört kişi, daha sonra serbest b ıra­
kıldı ve göstericiler, olay yerinden ayrıldı. Alm an 
polisi, gözaltına alınan dört k işi baklanda, serbest 
bırakılm alarına rağm en dava açılacağını bildirdi.
KKTC nin suçladığı BM Barış 
Gücü Komutanı, görevden alın ım
‘İstenmen» adam' 
YOLCU.' I I I




s in in  habe­
r in e  g ö re ,  
B irleşm iş M il­
le tle r Genel
Tümgeneral Griendlı ı
(İki ay daha)
Sekreteri, Türk tarafının ısrarlı baskısı 
karşısında, BM Bans Gücü Komutanı 
Tüm genera l G riendn en geç iki ay 
• içinde görevinden almaya karar verdi.
NEW  YORK(Hürriyet) BİR Türk’ün A - vusturyalı bir Barış Gücü askeri tarafın­
dan ateş açılarak öldürülmesi, bir Türk aske­
rinin de Rum asker ve polisi tarafından katle­
dilmesi üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu­
riyeti tarafından “ istenmeyen adam”  ilan 
edilen BM Barış Gücü Komutam Avusturya­
lI Tümgeneral Gunther Griendl’ın iki aya 
kadar görevden alınacağı bildirildi.
Kıbrıs’ta yayınlanan bağımsız Filelef- 
teros Gazetesi’ne göre, BM Genel Sekreteri 
Perez de Cuellar, Türk tarafının ısrarı üzeri­
ne Tümgeneral Griendl ı görevden almaya 
karar verdi. Gazete, Genel Sekreterin Kıbrıs 
işlerinden sorumlu yardımcısı Gustav Feisse- 
l’in de Barış Gücü Komutanı’nın görevden 
alınması görüşünü paylaştığını belirtti.
(Devamı Sa.19, Sü .lde)
BM Sekreteri nin çağrısına, 
RumUûer ûen ûe olumlu” cevap
Vasiliu, Denklaşla 
görüşmeyi kabul etti
•  KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denk- 
taş ’tan sonra, Rum Yönetim i L ideri 
Yorgo Vasiliu da, Kıbrıs’ta  toplum­
la rarası gö rüşm e le rin  yen iden 
b a ş la m a s ın ı  k a b u l e t t i  ve  
Denktaş’la görüşeceğini açıkladı,
LEFKOŞA, (Hürriyet) -  Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Yorgo Va­
siliu, K K TC  Cumhurbaşkanı R au f 
Denktaş’la görüşmeyi kabul ettiğini açık­
ladı. Vasiliu. dünkü Rum Ulusal Konse- 
y i’nin toplantısından sonra verdiği demeç­
te, “ BM Genel Sekterinin, Kıbrıs so­
rununa kapsamh bir çözüm bulunma­
sı amacıyla diyalogun yeniden başla­
ması yönünde sunduğu öneriyi, oldu­
ğu gibi kabul ettiklerini”  bildirdi.
(Devamı Sa.19, S ü . l’de)
SINIRDA OLAY VE AĞIR YARALI cıyla düzenlenen gösteride 
Belçikablar ve Türklerle, Alman polisi arasında çıkan meydan kavgasında 
(büyük fotoğraf), Lichtenbusch sınır kapısı, bir anda adeta ana baba 
gününe döndü. Kavga sonucunda, yaralanan 3 Alm an polisiyle, 3 Türk, 
ayakta tedavi görürken, hastaneye kaldırılan Enis Cengiz’in (küçük fotoğ­
raf) durumunun ciddi olduğu bildirildi. (Telefoto -  Hürriyet)
SHP Lideri İn ön ü 'd en , ik tidar vaadi:
“Komünist Partisi ne 
olanak sağlayacağız”
Alaverdi TURHAN
A ACHEN (Hürriyet) Fe­deral Almanya’nın uygu­
ladığı vizeyi protesto etmek 
amacıyla, Belçika - Almanya 
sınırının Belçika bölümündeki 
Lichtenbusch sınır kapısında 
toplanıp gösteri yapan, çoğun­
luğu Türk olan, aralarında 
Belçikalıların da bulunduğu 
300 kişi; Almanya'ya geçmek 
isteyince, Alman polisiyle ça­
tıştı.
“ Vizeye Karşı Hareket 
Komitesi”  tarafından Alman 
ve Belçika sınır görevlilerin­
den izin alınarak düzenlenen 
gösteriye katılan Belçikalı ve 
Türkler, toplu halde geldikleri 
sınır kapısında bildiri dağıt­
maya başladılar. Aralarında, 
çok sayıda çocuk ve kadının 
da bulunduğu 300 kişilik grup, 
daha önce yapılan anlaşma ge­
reği sembolik olarak Alman 
topraklarına girdi. Ancak daha 
sonra, yaklaşık 200 kişilik bir 
grup, geri dönmek istemeye­
rek, Alman topraklarında iler­
lemeye başladı. Alman poli­
sinin müdahalesi üzerine, gös­
tericilerle polis arasında çatış­
ma başladı. Çatışma sonucu, 
üç polisle, dört Türk yaralan­
dı. Yaralı Türklerden Enis 
Cengiz'in durumunun ciddi ol­
duğu, diğer yaralıların ise 
ayakta tedavi gördükleri bildi­
rildi.
T A K V tY E  POLİS
Çatışma sırasında Alman 
polisi, biri Belçikalı, üçü Türk, 
dört kişiyi gözaltına aldı. Ayrı­
ca sınır polisinin telsizle yaptığı 
çağrı sonucu, Lichtenbusch 
sınır kapısına, helikopterlerle 
300 dolayında polis takviyesi 
yapıldı. Dört arkadaşlarının 
gözaltına alınması üzerine, ara­
larında Avrupa Parlamentosu 
eski üyelerinden J e f  U l- 
burghs'un da bulunduğu diğer 
göstericiler, oturma grevine 
başlayarak sınırı trafiğe kapat­
tılar.
Yaklaşık iki saat devam 
eden oturma grevi sonucu gö­
zaltına alman dört kişi, daha 
sonra serbest bırakıldı ve gös­
tericiler, olay yerinden ayrıldı. 
Alman polisi, gözaltına alınan 
dört kişi hakkında, serbest bı­
rakılmalarına rağmen dava 
açılacağını bildirdi.
Ankara
MAKSADIMIZ size, 1989'da yapıla­cak Cumhurbaşkanlığı seçiminden 
sonrası için kendisini hazırlayan A na­
vatan Partisi'nin, doğrultusunu yaka- 
lâyıp anlatmaktı. Gerek partinin İkinci 
Büyük Kongresi 'nde yapılacak konuş­
ma ve alınacak kararlara, gerek kongre 
sonunda teşkil edilecek Merkez Karar 
organlarına seçilecek olanlara baka­
caktık. Kongrede hangi ANAP'lıya ne 
kadar tezahürat yapıldığını gözlerim iz­
le görecek, bununla özal'ın  hazırlaya­
cağı aday listeleri arasında ne ölçüde 
paralelizm olduğunu arayacaktık. Tüm 
bunların bize edindirdiği kanaati de, 
“ANAP şuraya gidiyor” diyerek size 
yansıtacaktık.
ANAP Kongresi'nde tamamen başka 
bir olay yaşadık. Genel Başkan Turgut 
Özal'ı hedef alan silahlı ve kanlı bir 
olayın içinde kaldık.
İsterseniz, ikisini de olabildiğince ele 
almaya çalışayım:
önce belirtelim ki, kongreyi düzenle­
yenler işin sadece “şov” kısmına önem 
vermişlerdi. Karakaya Barajı'nın, İstan­
bul'daki Fatih Köprüsü'nün, F-16  uça­
ğının maketleri, parti adına övünme ko­
nusu olan şeyleri dile getiren dövizler, 
kongre salonunun tribünlerine yerleşti­
rilmiş m uhteşem  bir başkanlık divanı 
platformu ve onun üstündeki kürsü... 
Hepsi, işin “gösteriş” kısmına çok 
em ek verild iğ in i anlatıyordu. Ama, 
kongrede düzen diye bir şey yoktu. Par­
ti yöneticileri tarafından alınması gere­
ken güvenlik önlemi sıfırdı. Nitekim, 
salonun ortası piyango biletçisinden 
dondurmacıya kadar -bir tek lahmacun­
cu yoktu- çeşit çeşit satıcılarla ve her 
yerinden az gelişmişlik akan pek çok 
mahlukla doluydu. Kongrede değil, 
sanki panayırdaydık.
Parti İleri gelenlerinden M ehm et Ke- 
çecller'e yapılan tezahürat, daha sonra
salona giren ö za l'a  yapılan tezahürat­
tan dahi coşkulu ve yaygındı. Mustafa  
Taşar a, Bedrettin Dalan a ve M üker- 
rem  Taşçıoğlu'na gösterilen ilgi de, 
Keçeciler'inki yanında “küsurat” kabi- 
llndendi. Nitekim, Keçeciler'in “Kong­
reyi a çm a” gerekçesiyle yaptığı bol 
“Allah”lı ve “lm an”lı konuşma, dele­
gelerden coşkulu alkışlar topladı. Buna 
karşılık, Kongre Başkanı Metin Em iroğ- 
lu'nun teşekkür konuşması sırasında 
söylediği Atatürk'ü övücü sözler, pek 
ilgi görmedi. Bize kalırsa, bu kadarı, 
parti örgütünün eğilimlerini anlamaya 
yetiyordu. Nitekim, bu düşüncemizi 
ANAP'ın (Keçecller'den hiç hazzet­
meyen) Genel Başkan Yardımcıların­
dan birine aktardık. “Ona bakm ayın  
siz” dedi. “Meclis grubunun eğilimi 
önemlidir. O yüzden Genel Başkan, 
Meclis grubuyla ters düşm eyecek bir 
liste düzenler ve onlar seçilir."
Özal'ın, kürsüye çıkıp konuşmasına 
başladığı dakikalarda tartışılanlar bun­
lardı. Kaldı kİ, özal'ın , daha çok eski 
beyanlarından yapılmış bir derleme iz­
lenimi veren konuşması da pek ilgi gör­
meden dinleniyordu. Taa ki Özal, yurt 
dışından getirilen eşyalardan söz ede­
rek, “Şimdi, bu işi değiştirdik. Buyur 
kardeşim ...” dedikten hemen sonra, iki 
silah sesi duyuluncaya kadar. Ayrıntı­
sını öteki sütunlarımızda göreceğiniz 
gibi, böylece uzun yıllardan beri “te ­
m iz” tutulmuş olan siyasi hayatımıza, 
kan bulaştırılmak istendi.
Bu olayın, siyasi hayatımızda ve 
ANAP üzerinde nasıl bir etki yapacağını 
tayin etmek için henüz erken. Ama, An­
kara'da son iki hafta içinde cereyan  
eden tabancalı eylem lerin, ANAP ikti­
darını uyarm ası ve herkese silah ta ­
şıma hakkı verm eye kalkışm anın hiç 
de akıllıca bir politika olmadığını gös­
term esi beklenmelidir.
Sendikacılar da, işverenlerde terleyecek
400 bin işçi,
grev hazırlığında
İ S T M E B Ö l i= E
•  Kutlu - Sargın Davası'nı izlemek 
üzere Ankara'da bulunan yabancı 
parlamenter ve hukukçulardan olu­
şan 15 gözlemci ile görüşen İnönü, 
141 ve 142'nci Maddelerin, SHP 
iktidarında kaldırılacağını söyledi.
AN K A R A , (A N K A )-  SHP Genel Başka­nı İnönü, Türk Ceza Kanunu'nun 141 ve 142'nci Maddeleri'nin SHP iktidarında 
kaldırılacağını, ya da yeniden düzenlenece­
ğini, Komünist Partisi'nin kurulmasına ola­
nak sağlanacağını söyledi.
Kutlu -  Sargın Davası'nı izlemek üzere 
Ankara'da bulunan yabancı parlamenter ve 
hukukçulardan oluşan 15 gözlemci, dün SHP 
Genel Başkam Erdal İnönü'yü parti genel 
merkezinde ziyaret ederek görüştüler.
Yabancı konuklar, İnönü'den, komünist 
hareketin yasal hale getirilmesi, Kutlu ve 
Sargın'm serbest bırakılması, en azından 
davalarının tutuksuz devam etmesi konu­
sunda çaba göstermesini istediler. SHP Ge­
nel Başkanı Erdal İnönü de, her düşüncenin 
siyasal alanda örgütlenmesini savunduklarını 
belirtti ve “ Biz de, düşünce suçu gibi 
utanç verici bir durumdan kurtulmak 
istiyoruz”  dedi. (Devamı Sa.19, Sü.l de)
Issakadze; “ Bence kişilik 
her şeyden önemli...”
Liana Issakadze'yi, eleştirm enler Bayan 
Oistrach olarak niteliyor.
Mustafa M .ALACA
OĞLU İgor Oistrach'ın ardından, David Oistrach'ın bir diğer yetenekli öğrencisi 
İstanbul Festivali'nin konuğu Liana Issakadze. 
İstanbul izleyicisinin geçen kış İstanbul Devlet 
Senfoni Orkestrasının konserlerinde alkışla­
dığı sanatçı, bu defa yönetimindeki Gürcü 
Oda Orkestrası ile sanatseverleri selamlıyor. 
Batılı eleş- (Devamı Sa.19, Sü.6'da)
f  fEcevit “Lider 
gibi karşılandı
•  Fatsa ve Ordu'daki konuşmala­
rında; iktidar partisinin yasal 
ömrünü sürdürdüğünü söyleyen 
Bülent Ecevit, “ANAP, siyasal 
ömrünü doldurmuştur” dedi.
FATSA, (Ordu), (hha)- Eski başba­kanlardan Bülent Ecevit, AN AP 'm  
“ siyasal öm rünü”  doldurduğunu;, 
SHP'nin ise, hiçbir soruna çare olmayıp 
parti içindeki “ Yapay dengeler ve ter­
tiplerle”  sosyal demokrasiyi yozlaştırdı- 
(Devamı Sa.19. Sü.3'de)
f l l C I l f ]  Aylardan beri, ortaokul giriş sınavlarına hazırlanan minikler, dünkü özel Türk ve 
U L u U I I  yabancı okul seçme sınavından çıkınca, uzun ve yorucu çahşma döneminin stresinden 
derin bir soluk akp kendilerini doğruca oyun yerlerine attılar...
Maraton, sona eriyor
Özel Türk ve yabancı okullara girmek için, 40 bin 277 
öğrenci sınava katıldı ama, sadece-18 bin 567'sinin 
okuma hakkı elde etme şansı var...
Feniş İle Yükseliyor, Türkiye’nin Seçkin Yapıları.
ANKARA HİLTON 
FENİŞ İLE YÜKSELDİ.
Uzmanlığı, teknolojisi ve seçkin 
Yetkili Doğrama Bayileri ile 
Feniş, her zaman doğru bir seçimdir.
F E N İ Ş
Doğru Seçim”
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ÖZEL Türk ve Yabancı Okullara Giriş Sınavı dün 40 bin 277 öğrencinin katılmasıyla 22 il merkezinde 
yapıldı. Sınav sonucunda 18 bin 567 öğrenci özel 
okullara girme hakkı elde edecek.
Yaz tatilinin başlamasına rağmen, sınavlar nede­
niyle ders çalışmaktan kurtulamayan minikler, kısa 
süre önce yapılan Anadolu Liseleri sınavından sonra 
saat 10.00'da başlayan dünkü sınavda 100 soruyu 
cevaplandırmak için ter döktüler.
Minikler, sabahın erken saatlerinden itibaren veli­
leriyle birlikte, aylardır hazırlandıkları sınava girecek­
leri okullara koştular. Anne ve babalarının kendilerine 
moral veren sözlerinden sonra onlardan ayrılarak,
(Devamı Sa.19, Sü.l de)
Kotei sınavı soru 
ve cevapları I
14. - 1 5 .  say fa la rd a
Babalar Günü
BUGÜN “ Babalar Günü.”  Kaç yaşında olursanız olun, nerede olursanız olun, ne iş yaparsanız yapın... Eğer babanız hayattaysa, 
bugün onu mutlaka bulup görün. Ve elini; say­
gıyla, içtenlikle, sevgiyi yüreklerinize doldurarak 
öpün. Sevginin, doğruluğun, çalışkanlığın, toplu­
mun tüm değerlerinin simgesi olan babalarınızın 
gönlünü alın. Küçücük de olsa vereceğiniz bir 
armağanın, omın şefkatli insan ve evlat sevgisi 
dolu yüreğini ferahlatacağını bilin.
•  Türk Metal Sendikası Genel Sekreteri Salih Kılıç, 400 
bin işçinin sendikal haklarının ele alınacağı toplu 
sözleşme görüşmeleri öncesinde “ MESS dedikleri­
mizi yapmak zorunda.Aksi halde kendileri bilir”dedi.
ÖNÜM ÜZDEKİ aylar, hem sendikacılar ve işçiler, hem 
de işverenler açısından hayli 
zorlu ve uzun geçecek gibi gö­
rünüyor. Yüzbinlerce işçinin 
hakları için toplu sözleşme ma­
sasına oturacak taraflar. Tem ­
muz ve Ağustos aylarında 
yapılacak görüşmelerde tüm 
kozlarım ileri sürecekler.
Türk -iş ve Hak îş Konfe­
derasyonuna bağlı sendikalar­
la bağımsız sendikalar, büyük 
olasılıkla Tem m uz ayında, 
400 bin işçi için, toplu sözleşme 
masasına oturacaklar. Şu anda 
çeşitli işyerleri için toplu söz­
leşme görüşmeleri süren işçi sa­
yısı, 46 bin 800. On binlerce 
işçi de uyuşmazlık aşamasında 
bulunuyor ve sendikalar ara­
sında bu konuda en büyük di­
limi 51 bin üyesiyle Beledi- 
ye-lş, 2 bin 700 üyesi ile de 
Petrol-îş Sendikası oluşturu­
yorlar.
Büyük çoğunluğu metal ve 
tekstil işkolunda yoğunlaşan 
“ 400 bin” e yakın işçi toplu iş 
sözleşmesi görüşmelerinin so­
nuçlarını merakla beklerken, 
“ 90 bin”  işçi için MESS (M a­
deni Eşya Sanayicileri Sendi­
kası) ile görüşmelere başlayan 
Türk Metal Sendikası Genel 
Sekreteri Salih Kıhç, işveren­
lere yeni verdikleri sözleşme 
paketindeki ücret zammı öne­





•  Toprak M ahsulleri O fisi'ne 
bağ lı iş y e r le r in d e  Tez 
Koop-İş'in başlattığı grev, 
buğday ihracatının can da­
marı olan Haydarpaşa Li­
manı'nı fe lce uğrattı.
TO PR AK  Mahsulleri Ofisi'ne (TM O ) bağlı tüm işyerlerin­
de, Tez Koop-lş Sendikası'nm 
önceki gün başlattığı grev nede­
niyle, Türkiye'nin buğday ihra­
catı durdu. Buğday ihracatının 
can daman olan İstanbul Hu­
bubat Şube Müdürlüğü'nün 
Haydarpaşa Limanı'ndan, ya­
bancı gemilere yükleme ve bo­
şaltma çalışmaları yapılamıyor.
Haydarpaşa Limanı'ndan 
buğday yüklenmesini bekleyen 
Ana Dubrouvnik adlı 20 bin 
tonluk Yugoslav bandıralı ge­
miyle, Kunıkapı açıklarındaki 
iki gemi, Suriye'ye götürecek­
leri buğdayın yüklenmesini 
beklerken, TM O  bu gemilere 
her geçen gün için 2 bin dolar 
(yaklaşık 2 milyon 736 bin 
lira) ceza ödediği bildirildi.
K|7| A R  A R A C I lV in A  Atina Havaalanı'nda “ tbo... tho” 
çığlıklarıyla karşılanan İbrahim Tat- 
hses, özellikle genç kızlardan oluşan hayranlarının hücumuna 
uğradı ve verdiği ilk konser de büyük ilgi topladı...
İbrahim Tatlıses in Atina konseri beğenilin
Yunanistan'da 
İbo fırtınası
•  Atina ve Selanik'te birer konser vermek üzere Yunanis­
tan'a gelen İbrahim Tatlıses, büyük çoğunluğunu genç 
kızların oluşturduğu hayranlarının hücumundan zorlukla 
kurtarıldı ve verdiği ilk konserde başarılı oldu.
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A lt ın  v e  döv izde  geçen  h a fta
p
M.
İZ, lise çağındayken, İstanbul'un valisi İle beledi­
ye başkanı aynı şahıstı. Adı, Fahrettin Kerim Gö- 
kay’dı. Kendisinin asıl mesleği, asabiye mütehas­
sıslığıydı. Üniversitede, çok genç yaşta ordinaryüslük 
rütbesine yükselmiş bir profesördü. Adı ve unvanı çok 
uzun olduğu için, Fahrettin Kerim e kısaca, F.K.G. de­
nirdi. Rahmetli F.K.G. bir hayli kısa boyluydu. Bu yüz­
den halk, çeşitli dertlerinden şikâyet ederken “Mini mini 
valimiz, ne olacak halimiz?” derdi.
Günün birinde F.K.G. halka ucuz meyve ve sebze 
satmak üzere bir cihat açtı. “Meyve ve sebzeyi nerede 
satacaksınız?” sorusuna karşı ise “İcap ederse, Tak­
sim Meydanı nda domates satarım” demişti. Gerçek­
ten, F.K.G. Taksim Meydanı'nda domates sattı mı hatır­
lamıyorum, ama, o gün bugündür İstanbul'da görev ya­
pan ne kadar belediye başkanı varsa, hepsi sokaklarda, 
meydanlarda belediyeye ait arsa veya binalarda bir 
şeyler satarak, halka hizmet etmeyi denemişlerdir. Bu, 
bir şeyler satmaya, sadece İstanbul belediye başkanları 
değil, diğer şehirlerimizin belediye başkanları da, hatta 
bizzat devletin kendisi de, pek meraklıdır.
Kurulduğu günden beri sadece zarar eden Gima;
Koç Grubu'na geçinceye kadar düdüklü kamyonlarıyla, 
sokaklarda dolaşmasına rağmen perişanlıktan kurtula­
mayan Migros; çeşitli tanzim satış mağazaları hep bu 
hevesin birer tezahürüdür.
Son zamanda, bu fikrin şampiyonluğunu İzmir Bele­
diye Başkanı, Maliye Doktoru Sayın Burhan özfatura' 
nın, Tansa ile yaptığını görüyoruz. Gazetelerden okudu­
ğumuza göre, Sayın özfatura, şimdi Tansa'yı özelleştir­
meye karar vermiş. Eski tabiriyle, halka açacakmış.
Şunu deThal ve kesinlikle İfade edelim ki, devletin 
veya belediyelerin kurmuş oldukları bütün satış sistem­
leri, ekonominin asalaklarıdır.
Bunların hiçbiri, kullanmış oldukları kaynaklara göre 
verimli çalışmazlar. Hepsi ait oldukları kurumun, dolayı­
sıyla kamunun kaynaklarını bedavaya veya yok pahası­
na kullanarak yaşamlarını sürdürürler. Sırtlarını dayadık­
ları kamu kuruluşları ile ilişkileri kesildiği andan itibaren, 
yirmi dört saat içinde batarlar. Hal böyle olmakla birlik­
te, iyi niyetlerinden ve halka hizmet arzusundan başka 
kaygıları olmadığından emin olduğumuz kamu görevli­
leri, niçin bu işe çok heveslidirler. Açıklayalım:
TÜRKİYE'de, ticaret denilen ekonomik faaliyetin, hiçbir katma değer yaratmadığına inanılır. Ticari kâr, bu 
inanca göre, “ihtikâr”dır. Bu yüzden en cahilinden, en 
okumuşuna kadar herkes, Silifke'de yüz liraya satılan 
domatesin; Ankara'da, neden yediyüz liraya satıldığını 
anlayamaz. Halk, pahalılığın sebebini, “aracı” denilen 
canavarın mevcudiyetine bağlar.
Mesela, kabzımal denilen ticaret erbabı, adeta top- 
|  lum düşmanıdır. Kısaca, dünyanın öküzün boynuzunda 
|Ü  durduğuna inanıldığı gibi, pahalılığın da, kazıkçı esnaftan 
|H  doğduğuna inanılır. Hatta şu satırları okuyanların bile.
“tabii öyledir" dediklerini duyar gibi oluyorum.
Halkın temsilcisi olan belediye başkanları, halkın bu 
;||; inanışına uygun olarak, ayrıca kendileri de böyle inan­
dıkları için, kamu kaynaklarını, kamu düzenim, sokakları,
İ l i  kaldırımları, meydanları, pazarcılık uğruna feda ederler 
İ İ  Medeniyetin, yerleşik düzen anlamına geldiğini bilmez­
l i  likten gelip ekonomik hayatı, açıkhavaya dökmekten me- 
'i!i' det umarlar.
GanJ Nehri nde ineklerle beraber yıkanan, yıkandık­
ları suyu içen Hintlilerin temizlik anlayışı gibi, belediyele- 
I I !  rimiz. belediyeciliği seyyar satıcılıkla özdeş hale getir- 
. miştirler.
Yine belediyelerimizin çok sevdiği bir başka iş de.
I I  yaya trafiğinin en kesif olduğu yerlerde, kaldırımların 
| | |  üzerine büfe inşa ettirip kiraya vermektir.
Halk Ekmek büfeleri, şimdilerde pek rastlamadığımız 
Et ve Balık Kurumu satış mağazaları, ruhsuz Sümer- 
bank dükkânları, kaynak israfının müstesna örnekleridir.
İ l :  Bir satış noktasının ekonomik olup olmadığını tespit için,
■■ şu soruların cevabını vermek şarttır.•  işgal ettiği mekana, rayiç kira ödüyor mu?
•  Kullandığı paraya, rayiç faiz ödüyor mu?
•  Personelin ücretlerini kendi karşılıyor mu?
•  Sattığı malı, üreticiden rayiç fiyatla alıyor mu?
ÎT Bu sorulara “evet” diyemlyorsak, o satış noktasıekonominin asalağıdır.
SON SÖZ: Bir asalak, çok salak yaratır. K.i;,
S m h i  i  • mmm
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Cumhurbaşkanı'nın isteği üzerine, inşaatı duran 
Atatürk Barajı için 270 milyar bulundu 
















ANKARA, (Hürriyet)- Cum­hurbaşkanı Kenan Evren
ile Başbakan Turgut Özal'ın 
duyarlılık göstermeleri sonucu, 
Güneydoğu Anadolu Projesi'
nin (GAP) en önemli inşaatı 
kurtarıldı.
GAP gezisinden dönen 
Cumhurbaşkanı Kenan Ev­
renin Atatürk Barajı inşaa­
tının durmasından duyduğu 
üzüntüyü, Başbakan Turgut 
Özal'a, başbaşa görüşmelerin­
de iletti. Evren'in görüşünü 
haklı bulan Başbakan Özal da 
sorunun çözümü için Baş­
bakan yardımcısı Kaya Er- 
dem'e talimat verdi. Kaya Er­
dem başkanlığında geçen salı 
günü yapılan ve ilgili Bakan­
ların katıldığı toplantıda, hükü­
metin Atatürk Barajı inşaatı 
için yıl sonuna kadar 270 mil­
yar lira ödenek ayırması ka­
rarlaştırıldı. Bu karar Cumhur­
başkanı Evren'e de iletildi. Ev­
ren'in bu karardan son derece 
mumnun olduğu ifade edildi.
•  Güneydoğu Anadolu Projesi için, yerinde in­
celemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren, Atatürk Barajı inşaatımn durmasın­
dan duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.
•  ANAP Genel Başkan Yardımcısı Güneş 
Taner de, Evren’in bu yöndeki açıkla­
masına, “Siyaset yapıyor. GAP’a gidece­
ğine, Kilyos’a gitsin” şeklinde cevap ve­
rerek, siyasi havayı gerginleştirmişti.
•  Gezi sonrasında, Başbakan özal’la ik ili gö­
rüşme yapan Evren, Özal’a, GAP konusun­
daki görüşlerini iletti. Evren’i haklı bulan
- Özal, Başbakan Yardım cısı Kaya Erdem’e 
talimat vererek, çözüm bulunmasım istedi.
Cumhurbaşkanı Kenan Ev­
ren, 7 Haziran tarihinde çıktığı 
GAP gezisinde Atatürk Barajı
inşaat alanı içinde bulunan te­
sislerde kalmış ve bu nedenle 
baraj inşaatı ile yakından ilgi­
lenmişti. GAP projesinin çabuk 
bitirilmesi açısından, baraja 
son derece önem veren Cum­
hurbaşkanı Evren, ödeneklerin 
kesilmiş olması nedeniyle, in­
şaatın yaklaşık 3 aydır durmuş
olduğunu ve işçilerin parasının 
bile ödenmediğini ilgililerden 
öğrenince, son derece üzül­
müş ve bu konudaki duyarlılı­
ğını yakın çevresine iletmişti.
TANER'İN ÇIKIŞI
ANAP Genel Başkan yar­
dımcısı Güneş Taner'in 
“Cumhurbaşkanı Kenan Ev­
ren, tekrar seçilmek için
Reuter'in yorumu: “Türkiye’de İslam bankacılığı ilerliyor’






REUTER Haber Ajansı, Türkiye'de piya­sanın durgunlaşması ve laiklik tartışma­
larına rağmen, islami esaslara göre çalışan 
bankaların, gün geçtikçe ilerledikleri görü­
şüne yer verdi.
Reuter'in İstanbul çıkışlı, haber yorumun­
da, Suudi Arabistan sermayeli bankalarla, 
mali kuruluşların, “Türk Devleti'nin laik ni­
teliğini zayıflatmayı amaçladıkları” yolun­
daki suçlamalara karşın, toplam tasarruf 
mevduatı hesaplarındaki paylarını, 1985-1987 
döneminde yüzde 1.8'e çıkardıkları ve gele­
neksel bankalardan, daha hızlı büyüdükle­
rine dikkat çekildi.
Türkiye'deki Al Baraka'nın Genel Mü­
dürü Yalçın Öner'in, “İşlerimiz, sadece 
ekonomik nedenler yüzünden iyi gidiyor, 
daha düşük maliyetle ve daha hızlı çalışı­
yoruz” şeklindeki sözlerine yer verilen yo­
rumda, Âl Baraka ve Faisal Finans'ın yanı 
sıra, islami esaslara göre çalışan Kuveyt
sermayeli üçüncü bir finans kuruntunun, çok 
yakında faaliyete geçeceği hatırlatıldı.
Yorumda, “İslam bankalarında çalışan 
personelin, cuma namazlarını kaçırmadık- 
İarı, bu kuruluşlardaki az sayıdaki bayan 
personelin başlarını örttükleri, duvarlarda 
asılı haritalarda Türkiye'nin, Avrupa'nın 
değil, Ortadoğu'nun bir parçası gibi göste­
rildiğini, Atatürk'ün portrelerinin yer alm a­
dığı” iddia edildi. Reuter, bununla birlikte, 
modern görünümlü bu kurumlarda, hesapla­
maların bilgisayarla yapıldığını kaydetti.
Faisal Finans Genel Müdürü Yusuf Na- 
car'ın, “Para satmayı, elma satmaya ben­
zetirsek, diğerleri kırmızı, bizler de yeşil 
elma satıyoruz. Ancak ikisinin de tadı aynı 
ve aynı fiyattan satmak zorundayız” şeklin­
deki sözlerine yer verilen yorumda, bu ku­
ruluşların, mevduat sahiplerine, diğerlerin­
den biraz daha fazla ödeyip borçlananlara 
dah=< düşük malivetle kredi açtıkları belirtildi.
açıkça siyaset yapıyor. GAP'a 
gideceğine, Kilyos'a gitsin”
demesiyle, GAP gezisinde 
hava birden bire gerginleşmiş­
ti. Bu gergin hava içinde GAP 
gezisinden dönen Cumhurbaş­
kanı Kenan Evren, özal ile 
görüştü.
Taner'in çıkışıyla gergin bir 
havada geçeceği sanılan Ev­
ren, Özal görüşmesi, beklenti­
lerin aksine karşılıklı bir anla­
yış havasında geçti. Cumhur­
başkanı Evren, Başbakan'a 
gezisinde edindiği izlenimleri 
anlatırken, Atatürk Barajı'nın 
durumunu açtı ve bu konudaki 
duyarlılığını iletti.
Özal da “Bu konu gerçek­
ten önemli. Biz bu konunun 
üzerine eğileceğiz” diyerek, 
Cumhurbaşkanı'nın duyarlılı­
ğını paylaştığını ifade etti.
KAYA ERDEM E TALİMAT
Özal, Cumhurbaşkanı ile 
yaptığı görüşmeden sonra, 
Başbakan Yardımcısı ve Dev­
let Bakanı Kaya Erdem'e bir 
yazı yazarak, konu üzerine 
eğilinmesini ve bir çözüm bu­
lunulmasını istedi.
Bunun üzerine, geçtiğimiz 
salı günü Kaya Erdem baş­
kanlığında bir toplantı yapıldı. 
Toplantıya Bayındırlık ve iskân 
Bakanı Safa Giray ve Maliye 
ve Gümrük Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Alptemoçin ile Ener­
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fahrettin Kurt katıldı. Bu top­
lantıda, ödenek sorunu çözül­
dükten sonra baraj inşaatının 
hiç bir sorun çıkmadan devam 
edeceği ve işçilere de birikmiş 
maaşlarının ödenebileceği ko­
nuları üzerinde görüş birliğine 
varıldı.
Toplantıda “GAP'ın gözbe- 
beğini kurtarmak için” yıl so­
nuna kadar 270 milyar lira ak­
tarılması kararlaştırıldı. Bunun 
10 milyar liralık ilk ödemesi, 
önceki gün Atatürk Barajı in­
şaatını üstlenmiş olan Ata İn- 
şaat'a yapıldı. Temmuz ayında 
ise inşaata 40 milyar liralık bir 
kaynak aktarılması kararlaştı­
rıldı. Yıl sonuna kadar her ay 
düzenli ödeme yapılması ve 
böylece inşaat işlerinin aksatıl­
maması kararı da toplantıda 
alındı.
SA N A Y İC İL E R , G E L İŞ M İŞ  Ü L K E L E R İN  E Ğ İT İM D E  D E  K U L L A N D IĞ I
C İH A Z L A R I S İZ  F A B R İK A N IZ D A  K U L L A N IY O R  M U S U N U Z ?
E Ğ İT İM  L A B O R A T U A R L A R IN IZ  V A R M I?  D Ü N Y A  B U  İŞİ N A S IL  Y A P IY O R ?
B U  S O R U L A R IN  C E V A B IN I,¡ I
1 3 1 I I I  3 D  i l i ş i l  I Z U Z I
D E  B U L A C A K S IN IZ .
17-21 HAZİRAN 1988
BU FUARDA; ELEKTRONİK DENEY LABORATUARLARI (GENEL ELEKTRONİK, ENDÜSTRİYEL ELEK­
TRONİK, MİKRO İŞLEMCİLER, BİLGİSAYAR TAM İRATI, TELEKOM İNİKASYON, TIBBİ ELEKTRONİK),
•  ELEKTRİK VE ELEKTRİK MAKİNELERİ LABORATUARLARI •  PNOMATİK VE HYDROLİK DENEY LABORA­
TUARLARI •  CNC, CAD, CAM ROBOTİC SİSTEMLERİ •  OTOMOTİV MEKANİK ELEKTRONİK ELEKTRİK 
DENEY SETLERİ •  YAPI MALZEMESİ TEST LABORATUARLARI •  MATERYEL TEST LABORATUARLARI
•  TERMODİNAMİK DENEY SETLERİ •  KİMYA VE GIDA TEKNOLOJİSİ DENEY SETLERİ •  DİL LABORA­
TUARLARI, BİLGİSAYAR LABORATUARLARI
KONULARINDA DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ EĞİTİM ARAÇLARINI MUTLAKA GÖRÜN, İNCELEYİN
4. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAÇLARI FUARI
FUAR YERİ: FM KÜLTÜR VE TİCARET MERKEZİ 
Ortaklar Cad. No: 17 Mecidiyeköy-İSTANBUL 
ZİYARET SAATLERİ: 10.00-19.00
L U S L A R A R A S I FU A R C IL IK  V E  T İC A R E T  A  S  
IN T ER N A T IO N A L  FA IR  O R G A N IZ A T IO N
Osmanbey. Rumeli Cad. Zekibey Ap. No. 92/7 Şişli-lst./Turkiye 
Tel: 132 91 06 Tlx 28261 CNRU TR. Fax: 132 91 36
12 EYLÜLÜN MORFİN TİCARETİ
■  Morfin stokları küçük tepeler oluş­
tururken, “ alırım”  diyen ABD nasıl yan 
ç izd i? a  Org. Celasun’ un 12 günlük 
ÂBD gezisi ve umulmayan çıkış: “ Ya bu 
morfini alırsınız ya da biz A B D ’ ye sat­
masını biliriz.”  ■ Türkiye haşhaş kıs­
kacını nasıl araladı? ■ Çokuİuslu 
şirketlerin “ aba altından gösterdikleri 
sopalar.”  ■ Haşhaş sorununun A’dan 
Z’ye boyutları.___________________
■  Bülent Ecza cıba şı: “ Bu kredi faizleriyle ayakta 
durmak zor.”  ■  F e y y a z Berker: “ Dönem, küçül­
me dönemi. Bazı sanayicileri zor günler bekliyor.”




n t r r nï^nTM
Wanted for purchase in Tur­
key on the coast of Antalya. 
Alanya a Hotel or land with 
planning permission by the 
sea. Estimates: Hotel 6 Mil­
lion SF or land 10.000 m2 
Offers to Nr. 3182 B ofa, 
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-İK HASIR
41 2 0  - 5 7 5  92  78
BÖBREK
ARANIYOR
A Grubu RH (-) 
Gün: 144 85 81 
152 16 93 
Gece: 366 20 47
SRTILIK
LEVHA SAÇ -  ÇELİK ÇEKME BORU
8 -  40m m  arası 
LEVHA SAÇLAR
70 -  133mm arası 
§ 2448  ÇELİK ÇEKME BORULAR 
S a tışa  su n u lm u ş tu r




1- Kurumumuz Fatsa işyerimiz stoklarında bulunan 
yaklaşık ( ± % 20) 800 tonluk balık yağı kapalı zarf usulü 
ile teklif toplamak suretiyle satılacaktır.
2- ihale, Ankara'da Genel Müdürlükte yapılacaktır.
3- Son teklif verme 29 Haziran 1988 günü saat 15.30'a 
kadardır.
4- Teklif sahipleri anılan gün ve saatte tekliflerin açıl­
ması sırasında hazır bulunabilirler.
5- Bu işe it şartnameler, Fatsa-Trabzon ve tüm kom­
binalarımız ile Genel Müdürlüğümüz Pazarlama Şube 
Müdürlüğü'nden bedelsiz olarak alınabilir.
6- Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na 
tabi olmadığından satışı yapıp yapmamakta veya dilediği­
ne yapmakta serbesttir.





BAĞIMSIZ denetime ilişkin standartlar, belli oldu. Serma­ye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Resmî Gazete'de 
yayınlanan iki ayrı tebliğe göre, bağımsız denetim şirketleri, 
denetim işi dışında ticaretle uğraşamayacaklar, iş sırasında 
elde edilen bilgileri saklayacaklar ve reklam yasağına uya­
caklar. Bu arada, bağımsız denetim yapacak olan denetçi­
lerin de, mesleki yeterliliğe sahip olmaları koşulu aranacak.
Irak'a ihracat fırsatı
IRAK'a yapılan ihracata lisans mecburiyeti kararı ön­cesi, yüklenerek gümrüklenen araçlara, Mardin'in Si- 
lopi ilçesi yakınlarındaki Habur sınır kapısından geçiş 
izni verildi. Lisans zorunluluğu getirilmesinden sonra, 
kapı yakınlarında Irak'a geçiş için 100'e yakın araç 
bekliyordu. Irak'a yapılan ihracatın izne bağlanmasına 
ilişkin karardan sonra gümrüklenen, ancak tescil bel­
gesi bulunmayan mallar, geçiş izni alamıyor.
Fersu, satılığa çıktı
ZİRAAT Bankası, Amasya'daki Fersu meyve ve sebze suyu fabrikasını satıyor. Ziraat Bankası. 700 milyon lira 
borcuna karşılık haciz koydurup, yeniden işletmeye açmak 
için 100 milyon lira harcadığı Fersu tesislerini, 2 milyar 800 
milyon lira peşin bedelle satışa çıkardı.
AET'den bir kısıtlama daha
AVRUPA Ekonomik Topluluğu (AET) Komisyonu, ih­racatta olağanüstü artış görüldüğü iddiasıyla, Tür­
kiye çıkışlı poiiester esaslı ürünlere yüzde 7.2 ile yüz­
de 1İ.9 arasında değişen oranlarda ek vergi uygula­
masına başladı. Topluluk Resmî Gazetesi nde yayınla­
nan komisyon kararı, dünden itibaren yürürlüğe girdi.
TIR'kırımıza, Glasnostyolu
SOVYETLER Birliği Ulaştırma Bakanı Yuri Sukhin. Türk- Sovyet İkili Karayolu Ulaştırma Anlaşması’nm, yarın 
imzalanacağını açıklandı. Uluslararası Karayolu Taşımacıları 
Birliği (IRU) Kongresi nedeniyle, Türkiye'de bulunan Sovyet 
Bakan, Türk Nakliyeciler Derneği Başkanı Saffet Ulusoy'u 
ziyaret ederek, bir süre görüştü. Saffet Ulusoy. Sarp Sınır 
Kapısı'nın açılmasıyla, Sovyetlerle nakliye ilişkilerinin baş­
layacağını belirtti. Ulusoy, 18 bin araçlık Türk TIR filosunun, 
doğabilecek talebi karşılamaya yeterli olduğunu kaydetti.
d u n STd a  OP
y ^  birbirine girdi
PETROL ihraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC), Vi­yana'da yapılan yarı yıl toplantısının üzerinden, henüz 
bir kaç gün geçmiş olmasına rağmen, petrol üretim kotaları 
konusunda, pürüzler çıkmaya başladı. Birleşik Arap Emirlik­
leri (BAE), toplantılarda, günlük 948 bin varil olarak belirle­
nen üretim kotasını çok az bularak, kabul etmediğini bildir­
di. BAE Petrol Bakanı Mana Said El Oteiba, adil kota 
miktarının, günde 1.5 milyon varil olabileceğini söyledi. Ku­
veyt Petrol Bakanı Sheik Ali Khalifa El Sabah, ülkesinin 
OPEC'in belirlediği üretim kotasına uyacağını belirterek, Ve- 
nezüeia'yı “kotasını değiştirmeye çalışmakla 1 suçladı.
Fransızlar, Türkiye'ye geliyor
FRANSA'nın önde gelen gazetesi Le Monde, bir grup Fransız işadamını, bu yıl Türkiye'de ağırlıyor. 
Fransız gazetesinin 21-28 Haziran tarihlerinde düzenle­
diği geziye, 20 büyük Fransız şirketi katılacak. Kapa- 
dokya, Konya. Pamukkale. Afrodisias harabeleri, Kuşa- 
dası'nı kapsayan gezide, konuklara, Türkiye ile ilgili 
çeşitli konferanslar verileceği bildirildi.
Dolar ve altın kazandı
•  ABD dış ticaret açıgrom, beklenenden az çıkması üzerine, dış 
borsalarda tüm para birim leri karşısında değer kazanan dolar, iç 
piyasayı da aynı yönde etkiledi. Dolar dışındaki tüm dövizler, 
gerek Merkez Bankası, gerek serbest piyasaya göre, geriledi.
GEÇEN hafta dolar dışındaki tüm dövizler değer kaybına uğrarken, altın en yüksek 
primi sağladı. ABD dış ticaret hacmi açı­
ğının açıklanması nedeniyle, döviz ve altın 
fiyatlarının belirlenmesinde, daha çok dış 
borsalardaki gelişmeler etkili oldu. Merkez 
Bankası ile Tahtakale arasındaki kur farkı, 
serbest piyasa lehine daha da açıldı.
•  ABD DOLARI: Serbest piyasada haf­
taya 1376 liradan giren ABD Doları, haftaso- 
nunda 22 liralık değer artışıyla, 1398 liraya 
yükseldi. Doların, Tahtakale'deki değeri yüz­
de 1.6 arttı. Resmî piyasada, yüzde 1.4 de­
ğer kazandı ve 1353 lira 60 kuruşluk efektif 
satışla başladığı haftayı, 1372 lira 43 kuruşla 
kapadı. Önceki hafta yüzde 1.4 olan İki piya­
sa arasındaki kur farkı, yüzde 1.8'e çıktı. 
Fark, lira cinsinden 25 lira 57 kuruş oldu.
•  ALMAN MARKI: Her iki piyasada da 
değer yitiren mark, Merkez Bankası'na 
göre, 788 lira 10 kuruştan 783 lira 33 kuruşa, 
serbest piyasaya göre de, 800 liradan 798 
liraya düştü. Alman Markı, resmi piyasada 
binde 6, serbest piyasada ise binde 2 değer 
kaybetti, iki piyasa arasındaki kur farkı, yüz­
de 1.1'den yüzde 1.8'e çıktı.
•  İSVİÇRE FRANGI: Merkez Banka­
sı'na göre binde 2 değer kaybederek, 944 
lira 26 kuruştan, 942 lira 60 kuruşa geriledi. 
Tahtakale'de ise haftabaşı ile hafta sonu 
fiyatı değişmedi ve 956 liradan satıldı. Resmî
kur ile serbest piyasa arasındaki binde 9'luk 
fark, yüzde 1.4'e yükseldi.
•  İNGİLİZ STERLİNİ: Resmi kurda bin­
de 5, serbest piyasada ise binde 7 oranında 
değer yitirdi Merkez Bankası'na göre, haf­
tayı 2460 lira 85 kuruş ile açan sterlin, 
Cuma akşamı 2447 liraya geriledi. Serbest 
piyasada da, 20 lira değer kaybederek, 2 
bin 500 liradan satıldı. İki piyasa arasındaki 
kur farkı yüzde 2.1 oldu.
•  CUMHURİYET ALTINI: Pazartesi 
günü 130 bin liradan satılan Cumhuriyet Al­
tını, yüzde 2.3'lük değer artışıyla, 133 bin 
liraya kadar çıktı.
GELECEK HAFTADAN BEKLENTİLER
Önümüzdeki hafta, döviz ve altın fiyatları, 
bugün, Kanada'da başlayacak Yediler Zir­
vesinde alınacak kararlardan etkilenecek. 
Enflasyona yol açmayan büyüme modelleri 
üzerinde sağlanacak anlaşma, altın fiyatla­
rının düşmesine neden olabilir. Son zaman­
larda, dünyadaki enflasyon beklentisi, altın 
fiyatlarının artmasına neden oluyordu. Bu 
konuda herhangi bir anlaşmanın sağlana­
maması, ya da havanda su dövülmesi duru­
munda, altın fiyatlarının yükselmesi bekleni­
yor. Tahtakale'de döviz fiyatını büyük ölçüde 
iç talep belirleyecek. Piyasa çevreleri, tem­
muzun ilk haftasına kadar, çok canlı olmasa 
bile, döviz talebinin süreceğini belirtiyorlar.
D ış  b o r s a la r d a  g e ç e n  h a f t a
Piyasayı, ABD dış ticaret açığı belirledi
DÜNYA borsalarında Amerikan Doları,geçen hafta, aylık Amerikan dış ti­
caret raporunun açıklanmasıyla, hareketli 
günler yaşadı. Hafta başında, raporun 
açıklamasını bekleyen döviz spekülatör­
leri, borsalardaki işlemlerini en azla sı­
nırlarken, hafta ortasında açıklanan ra­
porda, Amerikan dış ticaret için, beklen­
medik bir iylşleşmenin gözlenmesi, dola­
rı birden bire tırmanışa geçirdi.
ABD'nln nisan ayı dış ticaret açığı, 
mevsimlik faktörlerin etkisinden arındırı­
larak, çarşamba günü 9.89 milyar dolar 
olarak açıklandı. Mart ayında 11.70 mil­
yar dolar olan Amerikan dış ticaret açı­
ğının, nisan ayında bu denli düşüş gös­
termesi, son 18 aylık ABD ithalat ve ihra­
cat dengesizliğini, yüzde 30 oranında gi­
derdi. Bu iyileşme, doların aynı gün 
1.7460 Alman Markı ndan, 1.7535 marka; 
125.04 Japon Yeni'nden de 126.32 yene 
çıkmasına yol açtı. İngiliz Sterlini de 
1.7925 dolardan, 1.7848 dolara düştü. Do­
ların artışı ve haftalardır devam eden 
enflasyon kuşkularının etkisiyle, aynı gün, 
altının değeri de, ons başına 448 dolar­
dan 452.80 dolara fırladı.
Federal Alman ve Japon Merkez 
Bankalarının döviz ve para piyasasına 
yaptıkları müdahaleler, doların bu ani fır­
lamasını frenledi. Federal Alman Merkez 
Bankası Bundesbank, perşembe günü pi-
yasaya 210 milyon dolar sürdü. Japon 
Merkez Bankası'nın da, yaklaşık aynı 
miktarda piyasaya sürdüğü dolarlar, pi­
yasadaki dolar arzını artırmanın yanısıra, 
bankaların faiz oranlarını artırabileceği 
kuşkuları yarattı. Bunun üzerine, perşem­
be günü dolar, 1.7507 mark ve 125.98 
yen oldu. İngiliz Sterlini de, 1.900 dolara 
çıktı. Alman ve Japon müdahaleleri, 
mark ve yenin, dolar karşısındaki değeri­
ni, cuma günü de az farklı korurken, 
sterlin 1.7815 dolarlık bir değerle haftayı 
kapadı. Dolar, Tokyo Borsası'nın kapanış 
saatlerinde 125.73 yenden, New York 
Borsası'nda da yine kapanış saatlerinde 
1.7486 marktan işlem gördü. Dolar, Lond­
ra Borsası'nda cuma günü 1.7509 marktı. 
Altının değeri de önceki gün New York 
Borsası'nda 454.25 dolara çıktı. Altının 
yükselişinde, sanayileşmiş ülkelerde, az 
da olsa bir enflasyon eğiliminin ortaya 
çıkmasıydı.
Dünya borsaları cuma günü, bugün 
Kanada'nın Toronto kentinde yıllık ola­
ğan toplantılarını yapacak olan yedi sa­
nayileşmiş ülke liderinin zirvesinin so­
nuçlarını merakla bekleyerek kapandı. 
Zirvenin en önemli gündem maddeleri, 
enflasyonsuz büyümeyi sağlayacak ön­
lemlere devam etmek ve bir süredir 






İSTANBUL Menkul Kıymetler Bor- sası'nda (İMKB). hisse senedi 
değerlerindeki düşüş geçen hafta 
da sürdü, önceki hafta 528.09 olan 
İMKB Endeksi, 492.41 puana geri­
leyerek, hisseler ortalama yüzde 
6.7 oranında değer kaybetti.
Geçen hafta Borsa'da işlem 
gören toplam 47 hisse senedinden 
35'inin fiyatı düşerken, sekiz hisse 
prim yaptı. Dört hissenin değeri ise 
aynı kaldı. Haftanın en fazla piri- 
mini, yüzde 9.7 değer artışıyla Enka 
Holding hisseleri yaparken. Döktaş 
hisseleri, yüzde 20 oranıyla, en yük­
sek değer kaybına uğradı.
İMKB Endeksi, geçen hafta, bu 
yılın en düşük düzeyine indi. Fiyat­
lardaki düşüşün nedenleri arasında, 
nakit para sıkıntısı, döviz fiyatların­
daki tırmanma sermaye artırımına 
giden şirketlerin Borsa'dan para 
çekmesi, bunlara bağlı olarak da 
yatırımcı sayısının düşmesi gösteri­
liyor.
Fiyatlardaki gerilemeye karşın, 
iş hacmi ve işlem miktarı artarak, 
geçen hafta, toplam 624 bin 370 
adet hisse senedi 2 milyar 63 mil­
yon liradan el değiştirdi, önceki 
hafta ise, iş hacmi 1 milyar 651 
milyon, işlem miktarı ise 421 bin 
820 adet olmuştu. İşlem miktarının 
ve hacminin artması, borsa çevrele­
rince, “Fiyatlar yeterince düştü. 
Bu fiyattan hisse toplayıp kâr 
etme beklentisi” şeklinde 
değerlendirildi.
Borsa'nın İkinci Pazarı'nda da 
işlem gören toplam 7 hisse sene­
dinden 5'i değer kaybetti. Bu pazar­
da iş hacmi ve işlem miktarı önemli 
ölçüde geriledi.
(Hisselerin haftalık kazancı ya 
da zararı, haftalık endeks rakamın­
dan 100 çıkarılarak bulunabilir. So­
nuç, 100 den büyükse, aradaki fark 
kadar kazanç, küçükse zarar sözko- 
nusudur. Yılbaşından bu yana olan 
kazanç veya zarar da aynı yöntem­
le bulunur.)
Bu Hafta İçinde Son İşlem Endeksler
İşlem En En Haflafck 1988
Hisse Miktarı Düşük Yüksek Haftabaşı Yıtoaşı
Senedi (Hisse Ad.) Fiyat Fiyat Fiyatı (100) (100)
BİRİNCİ PAZAR
AKÇİMENTO (BÜ)............... .. 4.560... .22.000.... 24.000... ...22000.. ....95.65... 143.79
.. 1.075.... ...2.325.... ...2.400... „...2.325.. ....96.88...52.84
.. 1.850.... .. 6.000.... „6.300... ... 6.000.. ....95.24...75.00
.. 8.584.... .. 2 0 0 0 .... ...2.225... ...2.150.. ....98.85..100.00
BOLU ÇİMENTO................. .. 1.600. . .14.500.... 15.700... ...14.500.. ......94.16...102.84
ÇELİK HALAT................... . 13.605. . .. 4.100.... .4.250... ... 4.100. ....96 47...73.87
ÇİMENTAŞ........................ ..... 250.... ..22.000.... 22.000... ... 22.000. ....102.33...81.48
3.735... .13.600... 15.900... ...13.600.. ....86.62...96.42
ÇUKUROVA ELEKTRİK ...... .32  868. ..15.200.... 17.200 ....15.400.. ....88.51...96.42
DENİZLİ CAM .... 200.. .. 1.000.... .1.000. 1.000 .100.00.. 54.05
*  0ÖKTAŞ....................... .. 3.018... ...5.500.... ...6.700... ... 5.500 .... 80.88...81.48
ECZACIBAŞI YATIRIM .... 800... ..1.400.... .1.500. ... 1.400.. .... 96.55...62.92
...5.223... ....3.000...:.. ...3.100... ....3.100.. ... 103.33...103.33
EGE GÜBRE .. 1.310.... .. 4.950.... ...5.500... ... 4.950.. ....90.00...75.00
..... 250.... ... 2.250.... ...2.250.. ....2.250.. ...109.76...84.11
EREGLİ DEMİR Ç EL İK ........ ...13.631.... .. 4.125.... 4.400... ...4.150.. ....97.65...94.86
G 00D-YEAR...................... ...6.724.... .22 500 23.500... ...22.500.. ....97.83 97 83
...10.664... ...850.... ... 920.. ..... 920. ....93.88...51.11
GÜNEY BİRA.................... ..... 420... ....2.200.... .. 2.400... ...2.400.. .... 104.35...82.76
...3.000... ...2.125.... ...2.175... ....2.150.. ...101.18....60.56
İZMİR DEMİR Ç EL İK ......... .10.950... .. 1.075.... ...1.125.. .......1.075.. .... 93 48...46.74
İZ0CAM ........................... ... 2.731.... .. 5.400... .5.800 ....5.400. .... 90.00...41.54
KARTONSAN.................... 28.028. .. 1.575.... ...1.675 1.600. ....95 52 63.37
K A V .......... ..................... .....986. 18 000 20.000 ...18000. .... 90 00 69.23
KEPEZ ELEKTRİK.............. .42 800. .6100.. 6.250.. ....6.100 99.19.. 76.25
KOÇ HOLDİNG................. 8 090. 305 0 ... ...3250. ....3.100. .... 96.12...45.26
KOÇ YATIRIM 8.161. ...215 0 .... .2.225 ....2.150 .... 96.63...55.56
K0RDSA (BU)................... 8.685 8 500 9.150. ....8.500. .... 93.92 68.11
KORUMA TAR IM . ............. 12.135 ...3.350.... 3.675. 3 425. ....90.13...62.27
.A SS A  (BÜ)..................... ...1.831... . 1 2  400... 13.700.. ...12.400. .... 89.86...65.96
MAKINA TAKIM................ ...1.520... ...1.100.... ...1.200 ....1.200. .... 97.96...34 29
...27.505... ... 1.000.... ...1.075.. ....1.000. .... 95.24...58.82
NASAŞ............................ ...10.391... ...2.875.... ...3.300.. ....2.875. .....88.46...74.68
0LM UKSA  (BÜ)................. .... 1.249. ...6 900.. 7 nnn ....7 000 .... 97.22... 49 77
0T0SAN .......................... ...10.250... ...2.675.... .2.700.. ....2.700. .....99.08...67.50
...2.430... .... 1.075... ...1.125. ....1.125.. ...102.27....61.64
R A B A K ............................ 26.773... ... 1.475.... ...1.550. ....1 475 .... 96.72...55.66
...3.715.. ... 2.900... ...3.200.. ....2 900. .... 82 86...66.51
T DEMİR DÖKÜM ..8.204... ... 7.150... ...7.550.. ....7.200. 9 5 3 6 ...75.79
T.İŞ BANKASI (A)............. .......50.. ...36.500... 36.500 .36.500 ....97.33. .. 84 88
T.İŞ BANK. (B)................. ...8.339... ...1.675.... 1.750.. ....1.700. .... 97.14...48.57
... 2.529... ..... 600.... ...610.. ......600. .. 100.00... 60.00
256.620... ..... 490.... ....530.. ......520. .. 100.00... 68 42
T.i; BANKASI (KURUCU).... ......... 1 13.000.000 13.000.000 13.000.000. ...107.44... 84.97
T S IEM EN S....................... ..... 508... ..23000. 26.500 ...23.000 .88 46..63.01
T ŞİŞE  CAM ...4.025... ...1.300... .1.350.. ....1 300. .100 .00. . 45.61
YASAS ........................... ...20.275... ...1.025.... ....1.100,, ...  1.050. ...102.44... 102.94
İKİNCİ PAZAR
...1.100... ...2 900... ....3.000.. ....3.000. .. 100.00... 62.50
D0KUSAN........................ ......600 . ....  340.. ....370.. ......340. .... 89 47...52.31
......200. .....900 ...1 000. ......900. 87 80 47.37
MARMARİS ALTINYUNUS.. ....5.200... ..... 850... ....870.. ......850. .... 94,44...77.98
. . .600.. ..... 340... ....370.. ...... 340. 82.93.. 38 20
TELETAŞ......................... ....6.185... ...3.950... ...4.200. .... 4.150. .....94.32...64.84
300 1.150... ....1.150.. .... 1.150. ...109.52.... 62.16
( ★ )  Kupon Kesilmiştir.
l'İNCİ SAYFADAKİ YAZILARIN DEVAMI
16 19 Haziran 1968 Pazar
Saldırganın babası: “Bu, örgü! işi”
Bülent ÖZTÜRK 
Kemalettin GÜRPINAR
DA Z K IR I (A fyon) (hha) -  Başbakan Turgut özal'a
A N A P  Kurultayı sırasında su­
ikast girişiminde bulunan 34 
yaşındaki Kartal Demirağ'm, 
cezaevi firarisi olduğu, çevre­
sinde aşırı MHP'li olarak ta­
nındığı ve eski Ülkü Ocakları 
Dazkırı 2. Başkanı olduğu 
belirlendi.
Olaydan sonra D azk ırı 
C.Savcılığı tarafından ifadesi 
alınan, Kartal Demirağ'ın ba­
bası, Özel İdare Müdürlüğü'n- 
deıı emekli İb rah im  De- 
mirağ, “ Bu iş sadece benim 
oğlumun işi değil. Bunun 
arkasında değişik bir güç, 
değişik bir örgüt var”  dedi.
Anne Naciye Demirağ ise 
“ Oğlum nasıl böyle bir de­
lilik yaptı, anlayamıyorum” 
dedi. Naciye Demirağ'ın sav­
cılığa verdiği ifadesinde, oğ­
lunu uzun zamandan beri gör­
mediğini belirttiği öğrenildi.
Saldırganın dedesi Ali De­
mirağ de, “ Allah onun def­
terin i dürsün. Yetişm esi 
için çok emek verdim. Ama 
hayırsız ç ık tı. V erd iğ im  
emekler haram olsun. Ce­
zası neyse çeksin”  diye ko­
nuşlu.
10 Y IL  H APİS CEZASINA 
Ç AR PTIR ILM IŞ
Yakınlarından ve çevresin­
den edinilen bilgiye göre 34 
yaşındaki Kartal Demirağ, 
1977 yılında Denizli Eğitim
Enstitüsü'nü bitirdikten son- ! 
ra Kütahya'da 15 gün staj 
gördü ve atandığı Kars'ın 
Oöle İlçesi'nde 3 yıl süreyle 
ilkokul öğretmenliği yaptı. 12 
Eylül 1980 öncesi polise haka­
ret, mukavemet ve slogan at­
mak suçlarından iki sabıkası 
bulunan K arta l Dem irağ, 
1980 yılında yaz tatili için gel­
diği Dazkırı'da büfecilik ya­
pan ve kendisi gibi MHP'li ola­
rak tanınan Abdullah Şengül 
adlı arkadaşını bir düğünde, 
aralarında çıkan tartışma so- 
1 nucu bıçakla yaraladı. Kartal 
D em irağ , Çardak Asliye  
Ceza Mahkemesi'nde yargı­
landı ve 22.7.1980 günü 10 yıl
! Iıapis cezasına çarptırıldı.. —
D A LA M A N  CEZAEVİ NDE
Kartal Demirağ, 21 Ocak 
! 1988 tarihine kadar cezasını 
Dinar Cezaevi'nde çekti, daha 
sonra iyi hali nedeniyle gönde 
rildiği Dalaman Cezaevi'nde.
2 gece kaldıktan sonra 23 
Ocak 1988 günü firar etti. İd­
diaya göre Kartal Demirağ, 
Abdullah Şengül'ıi öldürmek 
için cezaevinden kaçtı.
ilçe Kaymakam Vekili 
Doktor Kem al Alacaoğlu , 
Kartal Demirağ'ın, çevresin­
de aşırı sağcı olarak tanındı­
ğını, yaklaşık 5 ay önce de 
Dalaman Cezaevi'nden firar 
ettiğini doğruladı.
A N N E  V E  B A B A S IN IN  
İFADESİ A L IN D I
Dazkırı'da da büyük tepki
yaratan olaydan sonra, Kartal 
Demirağ'm, ayrı yaşayan ba 
bası İbrahim Demirağ ile an­
nesi Naciye'nin polis tarafın­
dan bilgilerine başvuruldu. 
Daha sonra Dazkırı C.Savcı- 
lığı'na götürülen İbrahim ve 
Naciye Dem irağ. ifadeleri 
alındıktan sonra serbest bıra­
kıldı.
Baba İbrahim Demirağ, 
ifadesi alındıktan sonra savcı­
lıktan ayrılırken gazetecilerin 
soruları üzerine şunları söyledi:
“ Bu iş, sadece benim oğ­
lumun işi değil. Bunun ar­
kasında değişik bir güç, de­
ğişik bir örgüt var. Fakat 
şimdi konuşamam. Konuşa­
cak durumda değilim çün­
kü. Daha sonra konuşmaya 
çakşırım.”
A İLE Sİ SHP'Lİ
K a r ta l D e m ira ğ 'ın  
MHP'li olmasına rağmen ailesi 
eski CH Pli, şimdi ise SHP'li 
olarak biliniyor. Kartal De­
mirağ, ailenin üç çocuğundan 
en büyükleri, diğer kardeşlerin­
den Halil Lütfi'nin işsiz, Ab- 
durrahman ııı ise astsubay o l­
duğu öğrenildi.
Kartal Demirağ'ın bıçakla 
yaraladığı Abdullah Şengü- 
l'ün, halen A N A P  üyesi oldu­
ğu belirlendi. Halen ilçede bu­
lunmayan Abdullah Şengül, 
bir iddiaya göre, naylon fatura 
olaylarına adı karıştığı için A l­
manya'ya kaçtı. Bir iddiaya 
göre de halen Ankara'da bu­
lunuyor.
Zamanı durduran 4 dakika
OZA L , kürsüde konuşmasını sürdürüyordu... Neşeliydi; 
vatandaşın yurt dışından getir­
diği eşyalardan söz ediyordu... 
“ Şimdi bu işi değiştirdik. 
Buyur kardeşim...”  dediği 
anda, art arda iki el silah sesi 
duyuldu. Ve, özal'ın bir anda 
eğilip kürsünün altında kay­
bolduğu görüldü.
A janslar, gazete lere  
“ flaş... flaş... flaş”  başlığı al­
tında, bir cümleyle suikast ha­
berini duyuruyordu... ANAP- 
'ın Büyük Kongresi'ni izleyen 
muhabirler, telefonlara koş­
muştu. Oysa T V  izleyicisi, pek 
bir şey anlayamamıştı... Ta ki, 
yeni silah seslerini izleyen tık­
lım tıklım dolu salondaki gö- j 
rüntüye kadar. O an, salonda ; 
tam bir panik havası yaşanı­
yordu; koruma görevlileri tara­
fından açılan ateş sırasında sa­
londa bulunanlar, kendilerini j 
yerlere atıyorlardı.
Silah sesleri kesilince, salo­
nu bir dakika kadar süren ses- I 
sizlik kapladı. Yerlere uzanan- I 
lar, sürünerek kenara çekil- j 
meye çalışırken, Divan Başka- i 
m Metin Emiroğlu'nun mik- i 
rofondan, “ Hiçbir şey yok, 
telaş etm eyin”  diyen sesi du- ! 
yuldu. Yerde yatanlar, yavaş [ 
yavaş ayağa kalkmaya başlar- i 
ken, kapıya yakın olanlar dışa­
rıya koşmaya başladılar, j
Saldırıyı üstlenen üstlenene
•  Suikast girişimi, 5 ayrı örgüt adına üstlenildi. Gazetemize j 
telefon eden ve İngilizce konuşan bir kişi, “ Bu kez 
başaramadık, ancak bir dahaki sefere ö ldüreceğiz" dedi. !
Ba ş b a k a n  T u rg u tÖzal'a suikast girişimi, ga­zetelere telefon eden meçhul 
kişiler tarafından beş ayrı ör­
güt adına üstlenildi.
Gazetemize dün ilk telefon 
“ Adıgüzel Cinayeti” nde ol­
duğu gibi. Esir Türkleri Kur­
tarma Ordusu (ETKO) adına 
konuştuğunu söyleyen bir kişi­
den geldi. Meçhul kişi “Olayı 
ETKO olarak biz üstleni­
yoruz” dedi.
İkinci telefon ise PK K  adı­
na telefon ettiğini öne süren ve 
yine kimlik bildirmeyen birisi 
tarafından yapıldı. Bu kişi, 
“ Saldırganın ismi Derviş 
Kaka. Olayı PKK  olarak 
üstleniyoruz. Saldırılarımız 
devam edecek”  demekle ye­
tindi.
üçüncü telefondaki kişi ise 
“ İslam Örgütü”  adına daha 
uzun konuştu ve "Özal'a sui­
kastı biz gerçekleştird ik, 
özal'ı öldrürmek istemedik. 
Bu, sadece bir ihtardır. Tür­
kiye, Hıristiyan Avrupa'mn 
Siyonist bir parçası olamaz. 
Kahrolsun laik Cumhuri- 
yet.yaşasın İslam Cumhuri­
yeti.’ ’dedi.
DEVRİMCİ SU BAYLAR DA 
ÜSTLENDİ
Başbakan Turgut özal'a 
yapılan suikast girişimini ET- 
KÖ'nun dışında sol görüşlü ya­
sadışı bir örgüt daha üstlendi. 
Hürriyet Haber Ajansı Ada­
na Bürosu'nu telefonla arayan 
bir kişi, “ Suikastı Devrimci 
S u bay la r ö r g ü tü  ad ına 
üstleniyoruz”  dedi.
Hürriyet Haber Ajansı 
Adana Bürosu'na dün saat 
15.30’da telefon eden bir kişi 
suikastı üstlendiklerini belirte­
rek şöyle dedi:
“ Suikastla ilgili açıkla­
ma yapmak istiyorum. Baş­
bakan Turgut Özal'a yapı­
lan suikastı Devrimci Su­
baylar Örgütü adına üstle­
niyoruz. Hiçbir vatan haini 
cezasız kalmayacaktır.”  
Hürriyet'in İstanbul'daki 
merkezine, saat 22.00'de tele­
fon eden ve İngilizce konuşan 
bir kişi, suikastı Türkiye K o­
münist Partisi / Marksist 
Leninist adlı yasadışı örgüt 
adına üstlendi. Türkçe bilme­
diğini söyleyen ve ana dili gibi 
İngilizce konuşan meçhul kişi. 
“ Bugünkü eylemi başara­
madık, ancak bir dahaki se­
fere öldüreceğiz" diye yeni 
bir tehdit savurdu ve ismini 
açıklamayı reddetti.
ETKO NEDİR?
Başbakan Turgut özal'a 1 
yapılan silahlı saldırıdan sonra ] 
gazetelere telefon ederek eyle- i 
mi üstlenen, kısa adı ETKO | 
olan Esir Türkleri Kurtarma 
Ordusu adlı aşırı sağcı örgüt, i 
12 Eylül öncesinde Türkiye'yi 
saran anarşi ortamında kanlı 
bir terör odağı olarak ortaya 
çıkmıştı.
Önceleri rejim savunucusu j 
olarak ortaya çıktıklarım iddia 
eden sağ görüşlü öğrenci der­
nekleri, giderek rejim düşmanı 
kesilirlerken, yasadışı eylemler 
düzenlemeye başladılar. Sağ 
kesimde Ü lkücü  G ençlik  
Demeği, Ülkü Ocakları gibi 
dernekler kurulurken, bunların 
içinden çıkan yasadışı silahlı 
örgütler, terörü tek ilke olarak [ 
benimsedi. Türkçü İntikam 
Tugayından (T İT ) sonra Esir ; 
Türkleri Kurtarma Ordusu 
(ETKO) adlı örgüt kuruldu.
! ETKO kırsal kesimde toplu 
katliama varan intikam eylem­
leri düzenlerken bu bölgelerde 
alevi-sünni çatışmalarını kö­
rükleyerek sünnilerin yanında 
yer aldı. Modem silahlarla do­
natılmış bir gerilla birliğini sü­
rekli hazır tutan örgütün he- i 
defleri arasında, Türkiye'de 
sağ görüşlü bir dikta rejiminin 
kurulması ve nihai olarak dün­
yanın çeşitli yerlerinde özellikle ! 
Sovyetler Birliği'ndc yaşayan 
Türü, asıllıları tek bir ülke için­
de toplamak hayali bulunuyor- j 
du.
ETKO. Türkiye Cumhuri­
yeti tarihinde ilk kez. bir mil- j 
letvekili öldürme olayını üstle­
nerek adını duyurmuştu. 
CHP'li milletvekili Abdurrah­
man Köksaloğlu. 16 Tem­
muz 1980 tarihinde Şişli'de bir 
lastikçi dükkanında kurşun 




AN K A R A , (H ü r r iv e t )-  Başbakan Turgut Özal'a 
yapılan suikast girişimi, bütün 
yurtta merakla beklenen bir 
dizi gelişmeyi başlatırken, göz­
ler Konut'a çevrildi- Baş­
bakan, bu suikast olayı ile ilgili 
olarak ne düşünüyordu? An­
cak beklenilenin aksine, Baş­
bakan bir açıklama yapmadı. 
Onun yerine basın danışmanı 
Can Pulak bir hükümet bildi­
risi yayınlanacağını söyledi.
Pulak'ın sözünü ettiği bil­
diri, saat 14.55'te Devlet Ba­
kanı ve Hükümet Sözcüsü 
M ehm et Yazar tarafından 
Başbakanlık Koııutu'nda açık­
landı. Suikast girişimini, “ De­
mokrasiye sıkılmış kurşun­
lar”  olarak niteleyen hükümet 
bildirisi, aynen şöyle:
“ Bugün, Anavatan Par­
tisi Büyük K ongresi nde 
açış konuşmasını yaparken, 
Sayın Başbakanımız Turgut 
Özal'a menfur bir suikast 
teşebbüsü olmuştur. Yüce 
Allah'ın inayetiyle bu teşüb- 
biis başarısız kalmıştır. Her 
şeyden önce böyle bir hadi­
seyi milletimizin ve memle­
ketimizin huzuruna, istikra­
rına. kardeşliğe ve demok­
rasiye sıkılm ış kurşunlar 
olarak görüyoruz. Tek tes­
ellimiz, Sayın Başbakanı­
m ızın suikasttan elinden 
çok hafif bir yara alarak 
kurltulması ve herhangi bir 
can kaybı olmamasıdır.
“ üyük mlletimiz çok acı 
tecrübelerden geçerek bu­
günlere geldi, öy le  anlaşılı­
yor ki, çok yakın geçmişte 
yaşadığımız kardeşi kardeşe 
kırdıran, anarşi ve terörden 
hâlâ medet umanlar var. 
Boşuna çırpınmasınlar. Mil­
letim iz 1980 öncesinin o ka­
ranlık ve umutsuz günle­
rine asla dönm eyecektir. 
Böyle olaylar. Sayın Başba­
kanımız önderliğinde mille­
timize hizmet etmek azim 
ve şevkimizi hiçbir zaman 
kırmayacaktır.
“ Başta, Sayın Başbaka­
nımız ve ailesi olmak üzere 
yaralılara ve aziz milleti­
m ize geçm iş olsun d iyo­
ruz.”
Öte yandan olay sonrası 
Başbakanlık Konutu'nda iki 
kurban kesildi.
Emiroğlu, bu kez sert bir ses­
le, “ Bir şey yok”  diye bağır­
dı. M ikrofondan, “ S ak in  i 
olalım”  anonsu yapıldı ve ko- j 
ruma polisleri tarafından i 
açılan ateş sırasında yarala- | 
nanlar taşınmaya başlandı, j 
Yaralıların ortaya çıkması üze­
rine mikrofondan, “ Muhte­
rem  a rk a d a ş la r ,  sak in  i 
ola lım  lü tfen . Panik o l­
masın. Merak etmeyin, her 
şey yolundadır. Hallolmuş- | 
tur. Endişe etmeyin. Bir şey 
yok. Sayın B aşbakan ın , 
H a n ım e fen d i'n in  sağ lığ ı 
iyidir. Merak etmeyin. Te­
laş etm eyin”  anonsu yapıldı.
Dört dakika kadar kür­
sünün altında kalan Turgut 
Özal ve eşi Semra Özal, ko­
ruma görevlileriyle birlikte a- 
yağa kalktılar. Korumalar, el­
lerinde silahlarla çevreyi göz­
lerken, özal'ın ayağa kalkma­
sıyla salonda alkış başladı. Gö­
revlilerden biri, Turgut özal'- 
ın boynunu mendille sildi, 
özal'ın sağ elinin baş parma­
ğında kanlı bir sargı olduğu 
görüldü. Semra öza l, çevre- I 
sindekilere “ Su ver biraz”  j 
dedi. Özal, bardaktan birkaç 
yudum su içti. Semra özal, 
eline döktüğü su ile eşinin yü­
zünü ıslattı. Başbakan, Di- 
van’a seslenerek, “ İyiyim , bir 
şeyim yok, yahu. Devam 
e d ec eğ im ”  dedi. S em ra  
ö z a l 'a  dönerek, “ M erak  
e tm e ”  şeklinde konuştu, 
özal, salona bakarken, yanın­
daki korumalara, “ Nereden 
ateş edildi?”  diye sordu. Son­
ra, “ Kim o?”  diye saldırganı 
sordu. Yanındakiler, elleriyle 
ateş edilen yeri gösterirken, 
özal, “ Siz kime ateş et­
tiniz?”  diye sordu. Koruma­
lar, “ Rastgele”  yanıtını ver­
diler. Bir komma, saldırgan 
için, “ Bir düştü, vuruldu, 
debelendi, hareketsiz kaldı”  
şeklinde bilgi verdi. Ekranda, 
“ Bir iki debelendi, hareket­
siz”  sesi duyuldu. Bu arada 
Semra öza l, Divan Başkam 
Emiroğlu'na seslenerek, “ M e­
tin toparla, gidelim, pan­
suman yapmam ız lazım ”  
dedi. Turgut öza l, bunun 
üzerine eşine müdahale ederek, 
“ Hayır. Hayır”  dedi ve salo­
na seslenerek, “ Oturun ba­
kalım ”  dedi. Kürsüdeki mik­
rofonlar, öza l'ın  konuşması 
için yeniden düzenlenirken, 
Turgut Özal, korumalara yine 
saldırganı sordu, “ Salonun 
içinden mi?”  dedi. Koruma­
lar, “ Basının arasından”  
diye bilgi verdiler, “ Fotoğraf 
çekilen yerden”  dediler.
Söze karışan Semra Özal, 
“ Basın, işte basın şeklinde 
girdiler. Bin defa söyledim, 
şu gazetelere damgalı şeyler 
versin ler, ka rt vers in ler 
bunlara. On bin defa söy­
ledim”  dedi. Turgut öza l, bu 
sırada, olay anını anlatmaya 
başladı ve “ İki ateş açtı. İki 
el ateş ettiler”  dedi ve eliyle 
başım göstererek, “ Biri ba­
şımın üstünden geçti, biri 
elimden geçti”  dedi. Yine 
Semra özal, elinde kolonya 
şişesi olduğu halde, “ Basına 
somut bir şey almak lazım. 
Bin defa söyledim”  şeklinde 
konuştu ve eşine,! “ Biraz ko­
lonya v e re y im ”  dedi ve 
Özal'ın eline kolonya döktü. 
Semra Özal, “ Toparla da 
pansumana gidelim ”  diye 
konuşunca T u rgu t Ö za l, 
“ H a y ır ,  h a y ır  k on u şa ­
cağım ”  yanıtını verdi. Tur­
gut öza l, parmağındaki sar­
gının çıkarılmasını da istedi, 
ancak eşi, “ Çıkarma, kanı 
tutsun”  dedi ve “ Pansu­
mana gitmek lazım " diyerek 
eşini uyardı.
Koruma polislerinin ellerin­
de silahlarla çevreledikleri kiir 
sünün önüne gelen ses düzeni 
sorumlusu E rka l Zen ger, 
m ikrofondan, “ B aşba ka ­
nımız. kaldığı yerden devam 
edecek”  anonsu yaptı. Özal. 
“ Ver bakalım Zenger Bey 
mikrofonu”  dedi. O sırada 
Divan Başkam Metin Em ir­
oğlu, öza l'ın  konuşmasına 
kaldığı yerden devam edeceğini 
anons etti. Emiroğlu'nun ko­
nuşması sırasında öza l, gömle­
ğinin yakasım ve kravatım dü­
zeltti. Semra öza l, “ Hadi 
konuşmanı yap da gidelim ”  
dedi, öza l, sol elinin işaret 
parmağıyla gözlüğünü iterken, 
gülümsedi ve Emiroğlu'nun 
“ Tekra r söz veriyoru m ”  
cümlesinin ardından suikast gi­
rişiminden 10 dakika kadar 
sonra konuşmaya yeniden baş­
ladı.
Suikastçıya, suikast girişimi
•  Başbakan Özal, suikast girişiminden sonrasındaki ko­
nuşmasında, "Ateş edildiğinde; hayali ihracatçılardan, 
yem borusu kesilenlerden söz ediyordum... işte, çirkin 
oyunu burada ve memleketin her tarafında devam 
ettirmek isteyenler, bu zihniyettekilerdir” dedi...
ı l f l a i a r
U M U N £  P A L A S
SUİKASTÇININ ANNESİ
mirağ, fotoğraf çekilirken, yüzünü tülbentiyle örttü. N a­
ciye Demirağ, oğlunu uzun süredir görmediğini söyledi...
V  A l n iR I  Î İT F I  Başbakan'a silahlı saldırıda bulunan 
İV H L U H II  U  I L L  Kartal Demirağ'm önceki gün Ulus' 
tâki Numune Palas Oteli'nde Hayati İpek adıyla kayıt yap­





A N K A R A , (H ürriyet) Türkiye'de dün insanlar 
sakin ve sıcak bir tatil günün­
de “ Başbakan'a suikast”  
haberiyle sarsıldılar. Evlerinde 
olup da TV'de haberleri izle­
yenler, spiker Aytaç Kardüz'- 
iin “ Başbakan özal'a A N A P  
Kongresi'nde suikast”  yapıl­
dığım bildiren sözlerinden son-
militam olduğu anlaşılan Kar­
tal Demirağ'ın sıktığı kurşun­
lardan, kıl payı kurtuldu.
ö za l'a  sıkılan ilk kur­
şunun, Başbakaıı'ın önündeki 
mikrofonun demirine saplan­
dığı belirlendi.Olay sırasında sui­
kastçıyı silahlı bir sivil kişinin 
vurmak istediği, fakat güven­
lik görevlileri tarafından engel­
lenip yakalandığı anlaşıldı.
Türk siyasi tarihinde ilk 
kez bir geneİ başkan, partisinin 
kongresi sırasında suikast giri­
şimine uğradı. Anavatan Par- 
tisi'niıı ikinci büyük kongresi 
dün hiç beklenmeyen bir sürp­
rizle başladı. Başbakan ve 
A N A P  Genel Başkanı Turgut 
özal, konuşmasını yaparken 
kürsünün önünde bulunan ka­
labalık arasından silahını çeken 
bir kişi, kendisine ateş açtı, 
özal, suikasttan, sadece elin­
den yara alarak kurtuldu. Sui­
kast girişiminde bulunan kişi, 
Başbakan'ın koruma polisleri 
tarafından açılan ateş sonucu 
yaralı olarak ele geçirildi. Sui­
kastçının 1956 Afyon Dazkırı 
doğumlu Kartal Demirağ ol­
duğu belirlendi. Dazkırı'daki 
yetkililerden alınan bilgiye 
göre Dem irağ, M H P  tan- 
danslı, aşırı sağcı bir militandı. 
Dört ay önce Dalaman cezae­
vinden kaçtığ ı b e lirtilen  
suikastçının “ mesleğinin”  öğ­
retmenlik olduğu ve bir süre 
önce kendisi gibi aşırı sağcı bir 
arkadaşını yaraladığı öğrenildi. 
Kartal Demirağ'm, 17 Hazi­
ran 1988 tarihinde Ankara'nın 
Ulus semtindeki Denizciler 
Caddesi 49 numarada Nu­
mune Palas Oteli'ne geldiği 
ve Hayati İpek Kahraman­
maraş kimliğiyle kayıt yaptır­
d ığı öğren ild i. K a r ta l 
Demirağ'ın kaydının otel yö­
netimi tarafından üstünkörü 
saptandığını belirleyen emniyet 
görevlileri, otel odasında ara­
ma yaptı ve suikastçının eşya­
larına el koydu.
Saldırganın ve ona karşılık 
j veren koruma polislerinin aç­
tığı ateş nedeniyle salonda bü­
yük bir dehşet havası yaşandı. 
Bu arada gerek kurşunlardan, 
gerek çıkan panikten, 24 kişi 
yaralandı. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı İmren A y ­'ı kut, olay sırasında alnından, 
cam sıyrıklarıyla yaralandı, 
j AN AP 'ın  Sivas Milletvekili 
I Yılmaz Altuğ ve Çorum Mil- I letvekili Nevzat Aksu ile İs­
tanbul Milletvekili Sadi Ab- 
basoğlu da yaraklar arasında.
Panik sonrasında
Başbakan'ın kızı Zeynep ve 
eşi Asım Ekren, arka kapıdan 
çıkarılarak koruma altına alın­
dı ve olay yerinden uzaklaştı­
rıldı. Zeynep Ekren'in ağ­
layarak "Babama bir şey 
oldu mu?”  diye sorduğu gö­
rüldü. Zeynep Ekren, baba­
sının sağ olduğunu duyunca 
olay yerinden ayrılmaya razı 
oldu.
Dün, bütün Türkiye bu 
olayla çalkalandı. A N A P  
Kongresi'ne gelenler, heyecanı 
yüksek olmayan, sonucu önce­
den belli bir kongreye hazırla­
nıyorlardı. Cumartesi tatili ne­
deniyle evlerinde oturan va­
tandaşlar ise hiç beklemedik­
leri bir anda televizyon ekran­
larında dehşet anlarına tanık 
oldular. Televizyon seyircileri, 
ilk defa, bir Türk Başbakanı' 
na yapılan suikast girişimini, 
neredeyse naklen izlediler.
Özal, kurşun sesleriyle bir 
j an, ne olduğunu tam anlaya­
madı, ancak bir iki saniye için- 
I de acıyla kürsünün altına yat­
tı. Koruma polislerinin açtığı 
ateş sırasında yattığı yerde ka­
lan öza l, görülemediği için, bir 
süre salonda bulunanlar, haya­
tından endişe duydular. Ateş 
kesildikten hemen sonra doğ­
rularak yerinden kalkan özal. 
soğukkanlı bir tavırla “ Bir 
şeyi olmadığım”  söyledi. An­
cak. etrafı sarılmış olduğundan 
yine tam görülemedi. Bu yüz­
den kendisinin ağır yaralandığı 
endişesi doğdu.
Öte yandan, saldırgan 
Kartal Demirağ'ın üzerinden, 
yaklaşık 200 mark ve 100 do­
lar dövizle 200 bin lira kadar 
Türk parası çıktı.
A N A P  Büyük Kongresi ­
nin yapıldığı salonda meydana 
gelen dehşet sahnelerinden az 
sonra, ikinci kez bu kez kafa­
larda korkunç kuşkular uyan­
dıran bir sahne yaşandı.
TV'de yalnız bir kez yayın­
lanan bu sahneyi seyredenler 
Başkan Kennedy tıin katili 
Osvvald'ın, Ruhi adlı kişi tara- 
I fından vurularak ortadan kal­
dırılmasına ve olayın tam bir 
I esrar perdesine bürünmesine 
yol açan olaylara benzer bir 
görüntüyü izlediler.
Başbakan özal'a, konuştu­
ğu sırada ateş ederek elinden 
yaralanmasına neden olan eski 
j MHP'li Afyon'un Dazkırı İl­
çesi eski Ülkü Ocakları İkin­
ci Başkam Kartal Demirağ, 
vurularak yakalandıktan sonra 
[ sedyeye konularak tedavi edil- 
I inek üzere Ankara Numune 
I HastanesTne nakledildi. İşte 
j TRT Televizyonu, bu nakİin 
görüntülerini yansıtırken izle­
yenler elinde tabancası bulu­
nan bir kişinin, suikastçıya 
yaklaştığını, o sırada bir görev­
linin “ Ateş etm e”  diye bağır­
dığını. sonra da eli tabancalı 
kişinin polisler tarafından ya­
kalanarak götürüldüğünü izle­
diler.
T R T  daha sonra bu görün- 
I tüleri bir daha yayınlamadı.
Ancak gerek E m n iye t 
Müdürlüğü yetkilileri, gerek 
Ankara Valiliği “ Sanığın 
çok iyi korunması”  için tali­
mat verdiklerini açıkladılar. 
Ancak, aynı yetkililer, polisler 
tarafından götürülen kişinin 
kimliği konusunda bir açıkla­
ma yapmadılar.
TV 'de sadece birkaç saniye 
görülen bu olaydaki, siyah la­
kım elbiseli sivil kişinin kim 
olduğu sorusu kafalarda soru 
olarak kaldı.
Bu arada tedavisi yapıl­
makta olan saldırganın, bazı 
kişiler tarafından duyulan açık 
ifadesinde “ Kendisinin ko­
runmasını ve işkence yapıl­
mamasını istediği”  belirtildi.
Sanığın ilk ifadeleri alındığı 
sırada içeride bulunan kişiler, 
daha sonra dışarıya çıkarıldı­
ğından, Kartal Demirağ'm 
başka neler söylediği öğreni le- 
meıli.
SA N IĞ I ÇOK İY İ 
KORUYUN”
Olayın ilk tahkikatını yö­
netmekte olan Ankara Em ­
n iy e t M üdürü  M eh m et 
Ağar, Başbakanlık Konutu'n- 
dan operasyonları yönetirken, 
sık sık ilgililere “ Sanığın çok 
iyi korunması”  yolunda tali­
mat verdi.
M eh m et A ğ a r ,  “ çok  
önemli sanık”  için özel koru­
ma tedbirleri uygulanmasını is­
ledi. Birinci Şube Müdür 
Muavini başkanlığındaki bir 
polis ekibi, sanığı geniş koruma 
altına alırken, sadece aynı sağ­
lık personelinin bu odaya giriş 
çıkış yapması ve her seferinde, 
sanığın öldürülmesi ihtimaline 
karşı, bu personelin üzerinin 
aranması talimatı verildi. Sa­
nığın yanına girip çıkan polis­
ler de silahlarını kapıda bırak­
tılar.
Suikast olayından sonra he­
men devreye giren İçişleri Ba­
kanı Mustafa Kalemli, telsiz­
le polis müdürlerine emirler 
verdi. Kalemli, Emniyet Ge­
nel Müdürü, Terör Daire Baş­
kanlığı yetkilileri ve Emniyet 
genel müdür yardımcılarını 
makam odasında toplantıya 
davet etti. Bu toplantıda olay 
geniş kapsamlı biçimde değer­
lendirildi.
EVREN, DEVREDE
Polis çemberi arasında sa­
nığın tedavisi sürerken, Cum­
hurbaşkanı Konun Evren de 
olayla yakından ilgilendi. 
Cumhurbaşkanlığı Koruma 
Müdürü Ersin Yılmaz, An ­
kara Emniyet Müdürlüğü'ne 
giderek konuyla ilgili bilgi aldı 
ve Evren'e iletti. Ankara 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş 
ekipleri suikasttan sonra salo­
nu boşaltırken, salonda yapı­
lan araştırmada Özal'a açılan 
ateşteki ilk kurşunun mikro­
fonun alt demirine saplandığını 
belirlediler. Buradaki 7.65 ça­
pındaki mermi çekirdeği de ele 
geçirildi. Salondaki aramada 
ayrıca İngiliz inalı 7.65 çapın­
daki 3621 kod numaralı taban­
ca, Siyasi Şube ekipleri tarafın­
dan ele geçirildi.
Ö Z A L 'IN  ELİ,
ÜÇ H A F T A  ALÇ ID A
Başbakan Turgut özal'ın,
suikast girişimi sırasında yara­
lanan sağ eli, röntgeni çekildik­
ten sonra, akşam saatlerinde 
“ alüminyum atel” e (bir tür 
alçı) alındı. Başbakan'ın kolu 3 
hafta askıda kalacak. Edinilen 
bilgiye göre, özal'ın  sağ elinin 
röntgen filminde, “ zedelen­
m e”  görüldü. Bunun üzerine, 
Numune Hastanesi Acil Ser­
visinden Başbakanlık Ko- 
nutu'na giden bir ekip, özal'ın 
yaralanan sağ eline tıbbi mü­
dahalede bulundu.
Özal'ın eline şu işlem uygu­
landı:
“ Küçük kırıktan dolayı 
sakatlık bırakmaması için 
el, alüminyum atel'e alındı. 
Bir de silink (kolun askıya 
alınması) yapıldı.”
Başbakan'ın parmağının 
durumunun gayet iyi olduğu 
ve sakat kalmasının söz konu­
su olmadığı bildirildi.
OLAY. BAŞLIYOR
Olay, Başbakan Turgut 
özal, kürsüde ihracatın ser­
best bırakılması ile ilgili konu­
yu anlattığı sırada gerçekleşti. 
Foto muhabirlerinin kürsü 
karşısındaki çalışma platfor­
munun hemen yanından, yeşil 
kot pantolon ve mavi tişörtlü, 
esmer, 1.65 boylarında genç 
bir adam, silahını çekerek 
Özal'a iki el ateş etti. Bazıları, 
saldırganın salona çiçekçi gö­
rüntüsünde girdiğini ve taban­
cayı çelenge sakladığını öne sü­
rerken, kimi görgü tanıkları, 
suikastçının silahını, yanındaki 
bir kadının çantasından aldığı­
nı söylediler. Silahı çeken sui­
kastçı “ Dağılın ulan”  diye 
bağırıp tetiğe bastı. İlk tespit­
lere göre, birinci kurşun, 
Özal'ın konuşmakta olduğu 
kürsünün altından girerek, 
kürsüde bulunan mikrofonun 
demirine saplandı. Ateş edenin 
yanında bulunan biri, saldır­
ganın koluna vurarak ateş et­
mesini önlemeye çalıştıysa da, 
suikastçı, ateş etmeyi başardı 
ve ikinci kurşun Başbakan’ın 
elini yaralayıp kürsünün he­
men üzerinden geçerek bir üst 
basamakta bulunan Başkanlık 
Divam'na isabet etti.
Bu arada özal. yüzünü bu­
ruşturarak kendini yere attı, 
Semra Özal ise eşinin üzerine 
doğru kapaklandı. Korumalar 
da. Başbakan ve eşini tama­
men yere yatırdılar.
KAÇMA GİRİŞİM İ
İlk silah sesi ile birlikte sa­
londa panik çıktı. İki el ateş 
eden suikastçı, iki eliyle tuttu­
ğu silahını havaya doğru kaldı­
rarak daireler çizen gazetecile­
rin ve yabancı konukların bu­
lunduğu sıralara doğru koş­
maya başladı. Suikastçı, kor- 
diplomat locasının bulunduğu 
yere doğru koşarken, kürsü­
deki koruma görevlileri, silah­
larını bu yöne doğrultarak ateş 
etmeye başladılar. Suikastçı 
hâlâ “ Dağılsamza ulan”  diye 
bağırırken, sağ kolundan ve sol 
el bileğinden isabet alarak yere 
yığıldı.
Bu dehşet havası yaşanır­
ken, salondaki bazı milletvekil­
leri ile bakanların oturduğu 
bölüm önündeki koruma gö­
revlilerinin silahlarını çektikleri 
görüldü.
SUİKASTÇI,
SALO NA N ASIL  GİRDİ?
Görgü tanıkları suikastçı 
gencin salona, haç şeklinde bü­
yük bir çelengi taşıyarak girdi­
ğini belirtiyorlar. Aynı tanık­
lara göre suikastçı, üzerinde 
“ Rumeliler Sosyal Yardım­
laşma ve Dayanışma Derne­
ğ i”  yazan bu çelengi, foto mu­
habirlerinin çalıştığı platfor­
mun yanma koydu. Aynı çe- 
lengin üzerinde Hüsnü Gülen 
diye bir isim vardı. Bu çelen- 
gin, Mithatpaşa'daki “ Me­
nekşe Çiçekçilik ” te hazırlan­
dığı belirlendi. Ancak, daha 
sonra, çiçekçinin ve çiçeği gön­
derenin, olayla ilgileri olmadığı 
anlaşıldı.
PAN İK  SONRASI
Suikastçı ile koruma görev­
lilerinin açtığı ateşten sonra, 
salonda bulunanların bir bölü­
mü kapıya yönelerek koşmaya 
başladılar. Aynı anda, heyeca­
na kapılınmaması yolunda 
anonslar başladı.
Salonun ortasındaki silahlı 
çatışma sırasında, diplomat­
ların hemen solunda oturan 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı İmren Aykut'un cam 
bölmeye isabet eden mermi­
lerin parçaladığı cam kırıkla­
rıyla alnından hafif yaralandığı 
öğrenildi. Başbakan Turgut 
Özal'a ateş açılması ile birlik­
te, Atatürk Spor Salonu'nun 
Şeref Tribünü'nde kendilerine 
ayrılan yerde bulunan çok sa­
yıda diplomat da, ateş yağ­
muru altında kaldı. Kendilerini 
bir anda yere atan diplomat­
lar, büyük bir panik içinde bir­
birlerinin üzerine yığılırlarken, 
bir bölümü de hızla Şeref Tri- 
bünü'nün çıkış kapısına doğru 
kaçmaya çalıştı. Bu sırada, bir 
DanimarkalI diplomatın elini 
cam kırıkları keserken, çoğun­
luğu Büyükelçi olan diğer dip­
lomatların da büyük bir bölü­
mü, sıraların altında çatışmayı 
heyecanla izlediler.
Bazı konukların, kurşun 
isabeti sonucu yere yığılması 
sırasında çıkan panik, bir müd­
det sonra geçince, diplomatlar 
hemen “ Başbakan Özal'a bir 
şey oldu mu?” , “ PK K  mı 
yapmış?” , “ Daha önceden 
bir saldırı ihbarı almış m ıy­
dınız?”  şeklinde somlarla bilgi 
toplama yarışma girdiler. Dip­
lomatların büyük bölümünün, 
komma görevlilerinin mukabil 
ateşi sonucu, olayın sonuçla­
rının büyüdüğü konusunda 
hemfikir oldukları gözlendi.
Bu gelişmeler olurken, bir 
kısım diplomatın, gelişmeleri 
başkentlerine bildirmek üzere 
Atatürk Spor Salonu'ndan 
hızla ayrıldığı görüldü. Bu sı­
rada Şeref Tribünü'nde bulu­
nan Dışişleri Bakanı Mesut 
Y ılm az, A N A P 'ın  davetlisi 
olarak Kongre'yi izlemeye ge­
len yabancı parlamenterleri 
yatıştırmaya çalışıyordu. Y ıl­
maz, daha sonra çevresinde 
bulunan Türk parlamenterlere 
dönerek, yerde bulduğu boş bir 
kovanı eline aldı ve “ İşte, 
ikinci A N A P  Kongresi'nin 
simgesi”  şeklinde konuştu.
Y A R A L IL A R
İlk belirlemelere göre olay 
sırasında, saldırgan hariç 24 
kişi yaralandı. Adları Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Bülent 




-  Kartal Demirağ (Ateş eden 
kişi, elinden ve bacağından ya­
ralı Numune Hastanesi'nde )
-  Ahmet A tak ( Fotoğrafçı 
bacağından yaralı.)
-  Fehmi özen  (Delege kur­
şun sıyrığı)
-  Selahattin Alpaslan (De­
lege Ortopedi servisinde)
-  Hüsnü Gülen (İstanbul İl 
yönetim kumlu üyesi sağ om­
zundan yaralı)
-  Kadir Parlak (Delege)
-  Selahattin Ozon (Davetli)
-  Yaşar Bir (Sakarya eski 
milletvekili başından yaralı)
-  Ahmet Buhaı-ah (Davetli)
-  Cahidc Oruç (Göğüs ve ka­
rından üç kurşun)
-  Dursun Karacaoğlu (Çer­
keş A N A P  İlçe Başkanı)
-  öülsen Gül (Ameliyat edil­
di)
-  Nevzat Aksu (Çorum M il­
letvekili bacağında kurşun)
-  İbrahim Ülgen (Davetli 
Beyin cerrahisinde. Ameliyat 
edildi ve dummunun iyi oldu­
ğu bildirildi).
-  İmren Aykut (Alnında sıy­
rık, cam kırılmasından dolayı 
Numune'de ilk tedaviden son­
ra ayrıldı)
İBN İ SİNA 'DA TEDAVİ 
ED İLİP  GÖNDERİLENLER
-  Yılmaz Altuğ (Sivas A N A P  
Milletvekili)
-  Adem Akbaş
-  Ahmet Ağaç
-  Sadi Abbasoğlu (İstanbul 
Milletvekili)
-  Saliha Yaman
-  Erol Koksal
-  Gülşen Gönen 
Mehmet Halat
-  Fahrettin Yıldız
HACETTEPE DE
-  Osman Salihoğlu (Elinden 
yaralı)
İL K  TE PK İLE R
Ateşin kesilmesi ile birlikte 
olayın şokunu üzerinden ata­
mayan görgü şahidi A N A P  
yöneticileri, ilk dakikalarda iz­
lenimlerini şu şekilde dile getir­
diler:
Ercan Vuralhan: Çok bü­
yük bir şok içindeyiz. Allah 
Başbakanımızı bize bağışladı. 
Vatana millete bağışladı.
M ü kerrem  T aşç ıoğ lu :
Menfur bir olay. Bunlar silahla 
yapılacak işler değil ve ben içe­
riden olduğunu da talimin et­
miyorum. Tabii sonra kim ol­
dukları ortaya çıkacak.
Abdullah Tenekeci: Çok 
üzücü bir olay, bu millete layık 
olmayan bir olay.
Bu sırada birçok bakan ve 
parlamenterin de gördükleri 
karşısında şok geçirdikleri ve 
konuşamadıkları görüldü.
PAN İK TE N  SONRA Ö ZAL  
KÜRSÜDE
Semra özal, eşinin duru­
munu öğrenmek için çırpınır­
ken, Başbakan, “ Bir şeyim 
yok”  diyerek eşini teskin etti. 
Bu arada korumaları, özal'a  
sırtlarını dönüp iki ellerinin 
arasına tabancalarını alarak, 
salona doğra yönelttiler. Baş­
bakanın ilk tedavisi, doktoru 
Cengiz Arslan tarafından 
anında yap ıld ı. C en g iz  
Arslan, elini sararken özal, 
ayağa kalktı ve kürsüye a n i­
den yöneldi. Eşi Semra Özal 
ve korama müdürü Musa ö z - 
türk'ün itirazlarına karşılık, 
özal, diretti ve konuşacağını 
söyledi. Bu ara özal'ın konuş­
masını yaptığı platform, polis, 
partili ve bakanlarla tıklım tık­
lım doldu. Herkes “ Geçmiş 
olsun”  derken, öza l, “ Bana 
çevirdi silahı, ateş etti bana 
yahu”  dedi.
“ GAZİ Ö Z A L ”
Başbakan yeniden kürsüye 
geldiğinde, konuşmasına bırak­
tığı yerden başlayacağını söy­
ledi. Bunun üzerine tribünler­
den “ Gazi öza l, Allah seni 
milletine bağışladı”  diye ba­
ğıranlar oldu. Başbakan, kur­
şunun isabet ettiği sağ elinin 
baş parmağının kanamasına 
aldırmadan sol eliyle bir yan­
dan yarayı bastırıp diğer yan­
dan da konuşmasını şöyle sür­
dürdü :
“ Ben, tam ateş edildiği 
sırada, hayali ihracatçılar­
dan, yem borusu kesilenler­
den söz ediyordum. Onların 
da ne diye bağudıklarım 
söylüyordum. İşte bu çirkin 
oyunu burada ve memleke­
tin her tarafında devam et­
tirmek isteyen bu çirkin 
zihniyetlilerdir. ”
Başbakan kürsüde bıraktığı 
notlardan konuşmasına devam 
ederken eşi Semra özal, ya­
nına gelerek öza l'ı konuşma­
sını kısa kesmesi için birkaç 
kez uyardı. Ancak özal. eşinin 
bu uyarılarına omzunu silkerek 
karşılık verdi ve konuşmasına 
devam etti.
özal. kürsüde konuşurken, 
korumaları, ellerindeki silahları 
salona çevrilmiş bir şekilde 
çevresini çember altında tut­
maya devam ettiler.
öte yandan, hastanedeki 
yaralıları ziyaret eden İçişleri 
Bakanı Mustafa Kalemli, on­
larla tek tek ilgilendi ve geliş­
meler konusunda Başbakan'a 
bilgi verdi. Kalemli, hastanede 
gazetecilere yaptığı açıklama­
larda, genel müdürlükte bir 
araştırma ekibinin oluşturuldu­
ğunu ve olayın çok yönlü so­
ruşturulduğunu söyledi. Ka­
lemli, sanığın örgütlü bir bi­
çimde hareket etmediğini söy­
lediğini ve tek olduğunu öne 
sürdüğünü açıkladı.
Akşam saatlerinde ise yara­
lıları, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Bülent Akarcalı ile 
Devlet Bakanı A li Bozer ziya­
ret edip doktorlardan bilgi al­
dılar.
Ankara Valisi Saffet Arı- 
kan Bedük de saat 12.35'te 
Atatürk Spor Salonu'na gel­
di. Emniyet Müdürü Mehmet 
Ağar ve müdür yardımcılarıy­
la durum değerlendirmesi yap­
tıktan sonra Numune Hasta- 
nesi'ne gitti.
S İLAH
İçişleri Bakam Mustafa 
Kalemli, saat 13.30 sıralarında 
yaptığı açıklamada, olayda 
kullanılan silahın henüz bulu­
namadığını söyledi. Bakan, bu 
silahın hangi marka olduğunun 
tespiti için mermi kovanlarını 
incelemeye aldıklarını ifade 
etti. Kalemli, olayda kullanı­
lan silahın, görgü tanıklarının 
ifadelerine göre, küçük bir si­
lah olduğunu bildirdi. Sanığın 
da hastanedeki ifadesinde, ta­
bancanın sekiz mermi alan bir 
silah olduğunu söylediği öğre­
nildi.
Ancak daha sonra bulunan 
tabancanın iki ateşten sonra 
tutukluk yaptığı, suikastçının 
bu nedenle daha fazla ateş ede­
mediği, bunun da belki de 
emeline ulaşmasını önlediği an­
laşıldı.
7.65 çapındaki tabancanın 
markasının Scot W eber oldu­
ğu belirlendi.
TEŞHİS
Çelişkili ifedeler veren sa­
nığın, olay sırasında bileğinden 
ve kolundan iki mermi ile ya­
ralandığı saptandı. Olaydan 
sonra silahsız olarak ele geçi­
rilen saldırganı, salonda görevli 
doktorlar teşhis ettiler, “ Kur­
şunları, bu adam sıktı”  de­
diler.
Sanığın durumu hakkında 
geniş çaplı araştırma yapılıyor. 
Kahramanmaraş ve Afyon 
Valilikleri ile temasa geçildi, bu 
kişi hakkında ayrıntılı bilgi is­
tendi. Emniyet Genel Müdür­
lüklerinde kurulan karargâhta 
olay çok yönlü araştırılırken, 
67 ilin emniyet müdürlüğü tel­
sizle uyarıldı. Kartal Demirağ 
ya da Hayati İpek adlı kişile­
rin daha önce bir suça karışıp 
karışmadıklarının araştırılması 
istendi. Sanığın üzerinde kim­
lik kartının bulunmadığı bildi­
rild i. K a r ta l D em irağ 'ın  
A N A P  üyesi olmadığı da içiş­
leri Bakanı tarafından açıklan­
dı.
SALO ND A S IK I A R A M A
öza l, konuşmasına devam 
ederken, salonu bir anda Çevik 
Kuvvet ekibi doldurdu. Bu 
arada bakanların oturduğu 
platform, tamamen boşaltılır­
ken, ekipler salonda bomba 
aramasına başladılar.
ö za l, “ A llah ın  verdiği 
canı Allah istemeden kimse 
alamaz. Biz de ona teslim 
olmuşuz”  dediği konuşmasın­
da SHP ve DYP'ye çattı.
Başbakan özal, konuşma­
sını bitirdikten sonra bir süre 
daha kürsünün bulunduğu 
platformun üzerinde bekledi. 
Bu kez kurşunun isabet ettiği 
eline bir tıbbi müdahale daha 
yapıldı. Dalıa sonra özal, üç 
sıra halinde çember olmuş Çe­
vik Kuvvet ekibinin arasında 
dışarıya çıkartıldı, özal, ka­
pıdan çıkarken Hürriyet mu­
habirinin “ Durumunuz iyi 
mi? Nasıl hissediyorsunuz 
k e n d in iz i? ”  sorusuna, 
“ İy iy im  Muharrem (Sarı- 
kaya) iyiyim. Hem de çok 
iy iy im ”  cevabını verdi.
Başbakan ayrıldıktan sonra 
salon, tümüyle boşaltıldı. Ka­
pılar kapatıldı ve bütün spor 
salonu didik didik arandı. Ge­
nel Başkan Başyardımcısı 
Mehmet Keçeciler'in Anka­
ra Emniyet Müdürü Mehmet 
Ağar'la görüşerek, “ öğleden 
sonra ve yarın bakan ve 
milletvekilleri dahil herke­
sin üzerini arayarak içeriye 
alın”  dediği öğrenildi. Nite­
kim öğleden sonraki çalışmalar 
başlarken gelen delegeler, din­
leyici ve gazeteciler yanında 
milletvekilleri de üzerleri ara­
narak içeriye alındı.
Kongreden sonra salon, 
kongrenin bugün tekrar başla­
yışına kadar, korama altına 
alındı.
İPE K  A N K A R A  DA
Öte yandan, Başbakan'a 
suikast girişiminde bulunan 
Kartal Demirağ'm üzerinde 
çıkan kimliğin sahibi olduğu 
belirtilen Hayati İpek, ifadesi 
alınmak üzere Ankara'ya gön­
derildi. Adana'da bir asansör 
firmasında tamirci olarak çalı­
şan Hayati İpek'in kimliğini 4 
yıl önce Ankara'da kaybettiği 
öğrenildi. Hayati İpek'in an­
nesi Fatma ipek, olayı tele­
vizyondan öğrendiklerini söyle­
yerek, “ Durumu oğlum a 
ilettik. Eve gelince de polis­
ler onu alıp götürdüler. Oğ­
lum hiç bir olaya karışmadı. 
Hiç bir suçu da yok. Asker­
den önce çiçek sattığı A n ­




sini yapan özel doktora Cen­
giz Arslan, ilk raporunu saat 
14.30 sıralarında verdi. Doktor 
Arslan'ın raporu saat 14.36'da 
özal'ın basın danışmanı Can 
Pulak tarafından Başbakanlık 
Konutu girişinde gazetecilere 
okundu.
Doktor Cengiz Arslan, ilk 
raporunda şu teşhislerde bu­
lundu:
“ Sağ el başparmak, iç 
kısmından giren kurşunun 
elin önyüzünden çıktığını 
tespit ettim. El röntgeni çe­
kilecektir. Elin her iki yüzü­
ne cerrahi müdahale yapıl­
mış ve kanama kontrolü ile 
temizliğini müteakip; * üç el 
dikiş atılmıştır. Genel sağlık 
durumu yerindedir” .
KIZI VE DAMADI HEYECANLIYDI SSÜ 7LS İ
da morali çok bozulan özal'ın  kızı Zeynep Ekren ve eşi 
Asım Ekren. kongrenin öğleden sonraki bölümüne, elele 
tutuşarak Başbakan ın ardından katıldılar. Zeynep Asım 
çifti, delegelerin bulunduğu bölümün sağına oturdular...
19 Haziran 1988 Pazar (17)
VİNCİ SAYFADAKİ YAZILARIN DEVAMI
Karanlık 6 nokta
a  iniR EMRİ”  KİMDEN?
Saldırgan, tek başına mı hareket etti, yoksa ardında 
başka güçler mi var? Boylesine büyük boyutlu bir olay, 
işin içinde başka parmakların da varlığını düşündü­
rüyor. O halde, tetiği kim veya kimler çektirdi?
E l YİNE BİR “ MHP’ Ü
Suikastçının, bir zamanlar azılı MHP militanı oluşu, 
olayda dikkati çeken bir diğer boyut Saldırganın bu 
niteliğiyle, Özal'a suikast girişiminin ne gibi ilgisi 
olabilir.
E1VE, YİNE “ KARS”  BAĞLANTISI
Saldırganın biyografisindeki “Kars” unsuru, çağrışım 
yaparı bir başka özellik. Bu, esrarını koruyan "Adt- 
güzel CinayetC’ni hatırlatıyor. Özal'a suikast girişimin­
de bulunan Kartal Demirağ'tn, Adıgüzel'in katili Kür- 
şat Özkan ile bir ilişkisi var mı?
□SALDIRGAN, SALONDA YALNIZ MIYDI?
Suikastçı, Kongre Salonu'na tek başına mı geldi? 
içeride yalnız mıydı? Yoksa, olayda yardım gördüğü 
biri ya da birileri mi mevcuttu?
□SALONA NASIL GİRDİ?
Saldırgan, “koruma” zincirini aşıp salona nasıl girebil­
di? Nasıl oldu da, tabanca fark edilmedi? Bir ‘ ihmal"; 
ya da "kasıt", söz konusu olabilir mi?
□NEDEN VURMAYA ÇALIŞTI?
Silahı çekti, Başbakan a 
ateşledi”






Ba ş b a k a n  T u rg u tÖzal'a yapılan suikast giri­şiminden sonra, A N A P  Genel 
Merkezi, güvenlik güçlerince 
kontrol altına alınırken, tüm 
yurttaki A N A P  parti binala­
rında güvenlik önlemleri alındı.
Saldırıdan sonra harekete 
geçen güvenlik güçleri, A N A P  
Genel Merkezi'ne giriş çıkışı 
yasakladılar. Bu arada, bi­
nanın bütün bölümlerinin tek 
tek kontrolden geçirildiği bildi­
rildi. Yetkililer, “ Kontroller 
bir ihbar üzerine mi yapılı­
yor?”  şeklindeki soruyu “ Ha­
yır, bir ihbar yok. Ancak 
saldırıdan sonra bir önlem 
olarak kontrol yapıyoruz.”  
diye yanıtladılar.
İS T A N B U L 'D A
ÖNLEM LER
Suikast girişimi üzerine 
A N A P  İstanbul il ve ilçe bina­
larında da güvenlik önlemleri 
yoğunlaştırıldı. Anavatan Par- 
tisi'ne ait binalarının önündeki 
güvenlik görevlilerinin sayıları 
artırıldı, otomatik silahlı polis­
ler konuldu.
Olayın duyulmasından he­
men sonra polis alarma geçer­
ken yasadışı örgüt militanla­
rının girişebilecekleri kanlı ey­
lem ve suikastlara karşı kentin 
önemli merkezlerinde geniş gü­
venlik Önlemleri alındı. Ana 
cadde ve kavşaklar, şüpheli ki­
şiler, patlayıcı madde taşmabi-
| lecek çanta ve paketler üzerin- 
| de aramalar yoğunlaştırıldı.
Zonguldak Emniyet Mü- 
dürlüğü'ne bağlı siyasi ve 
asayiş polisi ekipleri de dav­
dan sonra parti il ve ilçe bina­
larında güvenlik önlemleri al­
dılar.
Emniyet Müdürlüğü yetki­
lileri, olası sabotaj olaylarına 
karşı, asayiş ekiplerinin parti il 
binası girişinde siyasi polisin de 
i parti binası içerisinde önlemler 
aldığım belirttiler. A N A P  il bi- 
naşı 5'i siyasi 5'i de asayiş şu­
besine bağlı olmak üzere 10 
polisçe korurken, 9 ilçe bina- 
i smda da 5 kişilik ekiplerle ön- 
j lemler alındığı vurgulandı.
Parti il ve ilçe yöneticilerinin 
i  tamamının Büyük Kongre için 
Ankara'da bulunması nede- 
i niyle partide yalnızca sekreter- 
| lik hizmetlerini yürüten kişile- 
| rin bulunduğu belirtildi.
Emniyet Müdürlüğü yetki- 
j lileri, A N A P  il ve ilçe örgütle- 
j  rinin bulunduğu binaların 24 
| saat gözaltında tutulacağını da 
j sözlerine eklediler.
Çanakkale'nin il ve ilçele- 
! rindeki parti binaları da sıkı 
! bir koruma altına alındı.
Daha önce A N A P  il mer- 
| kezi önünde nöbet tutmakta 
bulunan polis ekibi olaydan 
sonra takviye edildi ve ilçeler­
deki A N A P  binalarının koru­
ma altına alınması yolunda 
tüm emniyet amirliklerine tali­
mat verildi.
Saldırganın cezası ne?
•  Başbakan'a suikast girişiminde bulunan kişiye; akli dengesi 
olay sırasında yerindeyse 20 yıl, değilse 15 yıl hapis cezası 
verilebilecek. Saldırgan, akıl hastasıysa, hiç ceza almayacak.
fakat ihtiyarında olamayan 
bir sesebepten dolayı o cü-BA Ş B A K A N  T u rg u t özal'a  suikast girişimde bulunan kişiye; akli dengesi 
yerindeyse 20 yıl, olay anında 
şuuru yerinde değilse 15 yıl 
ceza verilecek. Saldırgan, , akı1 
hastasıysa hiç ceza almayacak.
Türk Ceza Kanunu'nun 
“ Adam Öldürmek Cürüm­
le r i”  bölümünde yer alan 
450'nci maddesinin 2'nci fıkra­
sında yer alan “ Öldürmek 
fiili: Büyük Millet Meclisi 
azalarından biri aleyhine 
ika edilirse fail idam ceza­
sına mahkûm edilir”  deni­
liyor. Ancak TCK'nın “ Cür- 
me Teşebbüs”  bölümünde 
yer alan 62'nci maddesi ise 
“ Bir kimse işlemeye kastet­
tiği ciirmün icrasına taalluk 
eden bütün fiilleri bitirmiş,
rüm meydana gelmemiş ise 
kanunda ya z ılı olm ayan 
yerlerde fiiil, ölüm cezasını 
gerektirir olduğu takdirde, 
suikastçı hakkında yirm i 
yıldan aşağı olm am ak 
üzere muvakkat ağır hapis 
cezası verilir”  deniliyor. Bu 
arada, sanığın akli dengesinin 
yerinde olmayışı da cezayı ha­
fifletici veya ortadan kaldıran 
sebep meydana getiriyor. Sa­
nık, “ A k ıl hastası olduğu”  
takdirde, T C K 'n ın  46'ncı 
maddesi uygulanarak bir yıl 
süreyle tedavi altında tutulur. 
“ Olay anında akli dengesi­
nin yerinde olmadığı”  tespit 
edilirse, T C K 'n ın  47/Pinci 
maddesi uygalanarak, 15 yıl 
ağır hapis cezası verilir.
Herkes, “Kennedy”yi hatırladı
Ba ş b a k a n  T u rgu tÖzal'a suikast girişimini halk, TV'nin dünkü 13.00 ha­
berlerinden öğrendi. TV'nin, 
olay anından görüntülerle yan­
sıttığı haber, kısa sürede yayıl­
dı. Ölay, büyük şaşkınlık ve 
infial yarattı.
Olayı duyan hemen bütün
| vatandaşlar, ilginç bir.rastlan­
tıyla bir gece önce TV'de gös­
terilen “ Kennedy Suikas- 
tı"na ilişkin filmi hatırladı. 
Yurttaşlar, “ O film i izlerken, 
böyle bir olayın bizde de 
olabileceğini insan, ister is­
temez düşünüyordu”  dedi­
ler.
PK K  militanlarının yola döşe­
diği mayına çarpan kamyonda 
bulunan 2 kişi öldü, 6 kişi de 
yaralandı.
Dün saat 09.30 sıralarında 
Cevizli köyüne gitmekte olan 
kamyon, köy yakınlarında 
PK K  militanlan tarafından 
döşenen mayına çarptı. Yolcu 
yüklü kamyon, patlamanın et­
kisiyle parçalanırken, araçta
MA R D İN Ü İY A R B A K IR , (hha) Mardin'in Derik
î İçesi'nde bir süre önce ölü ele 
geçirilen ve aralarında Mardin 
Bölge Sorumlusu M ehm et 
Emin Aslan'ın da bulunduğu 
7 PKK  militanının üzerinden 
çıkan bilgiler doğrultusunda 
sürdürülen operasyonlarda, 
toplam 43 PKK 'lı çok sayıda 
silah ve cephaneyle birlikte ya­
kalandılar.
14 Mayıs 1988 tarihinde 
Derik'in Bayraklı Köyü’nde 
güvenlik kuvvetleri tarafından 
gerçekleştirilen operasyon so-
AN K A R A , (H ü r r iy e t )-  Başbakan özal'a, A N A P  
Büyük Kongresinde yapılan 
suikast girimini yaşayan görgü 
tanıkları, olaydan saatler son­
ra, hâlâ büyük bir heyecan 1 
içindeydiler. Görgü tanıkları, I 
şunları anlattılar,
•  M eh m et K e ç e c i le r :  
(A N A P  Genel Başkan Başyar- i 
dımcısı): “ Burada oturuyor­
dum birden, işte şurada; 
önümde bir adam silah çı­
karttı. Başbakan'a doğru 
çevirdi. Ateş etmeye baş- ! 
ladı. O ara, bizim partideki 
görevliler adama vurdular. 
Öbür mermisi havaya gitti. 
Başbakan'a ateş ediyordu. 
Sonra karşı tarafa doğru 
kaçmaya başladı. 'Dağılın 
ulan' diye bağırıyordu. O 
ara, işte şurada, karşıda y ı­
kıldı.
•  Bülent Akaı-cah: (Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı): j 
“ Çocukların oynadığı ça ­
tapat tabanca vardır ya, 
onunla ateş ediyorlar san­
dım önce. Ne olduğunu an­
lamak için harekete geçtim . 
Fakat konuna polisim beni 
yere doğru itti. Koruma po­
lisim ateş eden kişiyi gör- j 
müş.
•  Fahrettin Kurt: (Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı): 
“ B aşbakan ı dinliyordum. I 
Hemen önümde kot panto- 
lon lu , m avi tişö rtlü  bir 
adam silahını çekti. Başba­
kan'a yöneltti ve ateş etti.
O ara görevli arkadaşlar 
üzerine yürüdüler. Kaçma­
ya başladı ve vuruldu.
#  Güneş Taner: (Genel Baş­
kan Yardım cısı yara lı) ! 
“ Kürsünün önünde konuş- ] 
mayı dinliyordum. Birden 
ateş edildiğini gördüm. O i 
tarafa doğru yöneldim. Bir­
an bacağımda bir şey his­
settim, vurulmuştum. Daha 
sonra ateş edeni kordip- 
lomatlaı-ın oturduğu yerin 
hemen önünde, vurulmuş 
olarak gördüm.”
•  M ustafa T aşa r :(A N A P  
Genel Başkan Danışmanı) | 
“ Basın tribününün önün­
deydim. Daha sonra vuru- 
lan kişi, Başbakan'a silahım I 
doğrultmuş ateş ediyordu. 
Herkes silahını çekm işti. 
Biranda ateş edenlerin sa­
yısı arttı. Üç kişiydiler. On­
lar da sağa, sola kaçmaya 
başladılar. Bağırarak bir 
şeyler söylüyorlard ı. Sa- I 
nırım bu PKK'nın işi. Dün 
(Önceki gün) Genel Sekrete­
rimiz Akgün Albayrak mil- j 
letvekilleri de dahil olmak 
üzere, hiç kimsenin salona ! 
silah getirmemesini istedi.* 
Bu yönde ta lim at verdi. 
Hiçbirim izde silah yoktu . 
Böyle cıscıbıl çıktık geldik. 
Buraya bomba konsa so­
rumlusu kim  olacaktı. Bu 
adamların sayısı çok olsa 
üzerimde silah olmadan ben 
I ne yapabilirdim, işte so­
rumluluk anlayışsızlığı”
•  Hüsnü Doğan: (Tarım Or­
man ve Köyişleri Bakanı) 
“ Mavi gömlekli, kot panto- 
i lonlu bir adam, Başbakan'a 
silahını doğrulttu, hemen 
önümüzdeydi iki el ateş etti. 
Daha sonra bu kişiyi vurul­
muş olarak gördüm. Allah 
Başbakanımızı esirgedi." 
i •  Kâzım Oksay: (Devlet Ba­
kanı) “ Burada oturuyorduk. 
Çıktı birisi ateş etti. Başba­
kan a ateş ediyordu.”
•  Cengiz Tuncer: (Teşkilat 
Başkanı) “ Tam önümüzde 
adamın birisi silahını çekip 
tetiği basıyor. Dehşet bir 
şey. Allah, Başbakanımıza 
acıdı. Genel Sekreter bu1 
gün önce milletvekillerinin 
bile silah getirmemesini is­
temişti. Am a bazıları ara­
maya tepki gösterm iş.”
•  Oktay Ekşi: (Hürriyet Ga­
zetesi başyazarı) “ Başbakan 
konuşmasının yaklaşık bir 
saat 15 dakikalık bölümünü 
tamamlam ıştı. Yani, saat 
12.10 veya 12.15 olabilirdi. 
Doğrusu konuşma pek de 
ilgi çekmediği için herkesin 
dikkati başka yöne dönük­
tü. Birden iki el silah sesi 
duyduk. Daha doğrusu duy­
duğumuz sesin bir silahtan 
mı, yoksa başka şeyden mi 
çıktığını anlamaya çakşır­
ken, dört beş el ses daha 
geldi. Bunun üzerine hemen 
bulunduğumuz yere ki ba­
sına ayrılan bölümün birin­
ci sırasında oturmaktaydık- 
yattık. Zaten o anda herkes 
birbirine 'Yere yat sıranın al­
tına gir' diye uyarıda bulu­
nuyordu. Biz kendimizi si­
lah atanların gözünden sak­
larken, salon içinde tam bir 
karşıkklı vuruşma olduğu 
izlenimi verecek şekilde si­
lah sesleri devam etti. Sanı­
yorum bu şekilde, bir, bir 
buçuk dakika süreyle silah 
atışı devam etti. Eğer yanıl­
mıyorsam 60 70 el, belki de
dalıa fazla, ateş edildi. Bb- 
arkamdaki sırada oturan 
bayanlardan biri 'Vuruldum 
ölüyorum, beni kurtarın' diye 
inhyordu. Bu saniyeler ge­
çip silah sesleri durunca, 
hepimiz yattığımız yerler­
den doğrulduk. Önümüz­
deki sağ tarafta bizden 5 
metre kadar ötede biri kan­
lar içinde yerde yatıyordu. 
Bu arada salonun içhıde 
tam bir kargaşa yaşanmak­
taydı.”
•  Cem Sayoğlu: (Gazeteci) 
“ Olay sırasında adamın bir 
metre solundaydım. Taba- 
casını belinden çıkarırken 
önce inanamadım. Şaşır­
dım, havaya doğru kaldırıp 
tetiğe bastı. Önce havaya 
ateş ediyor sandım, baktım 
Başbakan'a kurşun sıkıyor, 
o anda orada biri o adamın 
koluna vurmasaydı, peşpeşe 
Başbakan'a kurşun yağdı - 
rabilirdi. Fotoğraf çekmeye 
çakştım, yüz yüze geldim. O 
s ıra d a  fo to  m u h a b ir i 
arkdaşlarım ızdan  A h m et 
Atak, onunla yüz yüze gek- 
di. Makinesini kenara atıp 
kaçmak istedi ama yaralan­
dı.”
•  Doğan Onur: (Eski İstan­
bul Milletvekili ) “ Ben dip­
lom atla rın  yanındaydım . 
İnanılmaz bir şey, ilk mermi
! ile millet kaçmaya başladı. 
Panik yüzünden çok yarala­
nan oldu. Ben 'Yere yatın' 
derken, hemen solumdaki 
Osman Salihoğlu'nun yara­
landığım gördüm. Suikastçı 
da tam benim olduğum yere 
doğru koşuyordu. Kanlar 
içinde yere yığıkp debelen­
meye başladı. O sırada de­
vam lı kurşun yağıyordu. 
İmren Hanım'ı, gözünü tu­
tarken gördüm. Cam sıçra­
malarından dolayı yaralan­
m ıştı.”
Kongre de, İçişleri Bakanı na tepki
SA R IK A M IŞ ,  (K a r s ) ,  (h h a )-  Büyük Ankara 
O te li cinayetinde “ k i l i t  
adam”  durumundaki Tuncer 
Kalın, Sarıkamış'tan Anka­
ra'ya götürüldü.
İstanbul Ticaret Odası 
Başkam Niyazi Adıgüzel ve 
iki arkadaşını öldürdükten 
sonra intihar eden avukat 
Kürşat Özkan'ın evine hırsız­
lık amacıyla giren ve bu suçtan 
hüküm giyen eski Dev -Sol'cu 
Tuncer Kakn'ın olayla ilişki­
sini araştırmak amacıyla Em-
A N K A R A , (H ü r r iy e t ) Başbakan Turgut özal'a
suikast girişimiyle, büyük bir 
korku ve paniğin yaşandığı, 
Atatürk Spor Salonu'nda dün 
başlayan A N A P  İkinci Büyük 
Kongresi'ne katılan delegeler, 
sabalı saatlerinde, olacaklar­
dan habersiz, Kongre heyecanı 
içindeydiler.
AN AP 'ın  büyük bir şov 
yapmak için hazırladığı salona, 
“ Gülüm benim”  şarkısı ile 
saat 10.45'te gelen Başbakan 
ve A N A P  Genel Başkanı Tur­
gut özal'ı delegeler uzun süre 
ayakta alkışlayarak “ En bü­
yü k  Ö z a l” , “ M il l iy e tç i  
Özal”  diye tempo tuttular. 
Delegelerin sevgi gösterisine 
A N A P  selamı ile karşılık veren 
Özal, saat 11.00'de konuşma­
sını yapmak üzere kürsüye gel­
di. Özal, merakla beklenen ko­
nuşmasında partisinin icraatını 
övdü, muhalefeti ve özellikle 
DYP'yi ağır bir dille eleştirir­
ken, pembe bir tablo çizerek, 
enflasyonun yumuşadığını ileri 
sürdü, özal, dün yapılan se­
çimle yeniden A N A P  Genel 
Başkanı seçildi.
Kongre'niıı öğleden sonraki 
bölümünde, suikast girişimi 
nedeniyle, delegeler İçişleri Ba­
kam Mustafa Kalemli aley­
hinde tezahürat yaparak isti­
faya çağırdılar. Kalemli, dele­
gelerin bu gösterisi üzerine sa­
lonu terketti.
KONGRE BAŞLIYOR
A N A P 'ın  İkinci Büyük 
Kongre'si saat 10.00 da baş­
ladı. Bakanların, partili yöneti­
cilerin, milletvekillerinin ve 67 
il delegesiyle partili üyelerin 
katılımıyla başlayan Kongre'- 
nin açış konuşmasını Genel 
Başkan Başyard ım cısı 
Mehmet Keçeciler yaptı. Ke­
çeciler AN AP 'ın  istikrar ve 
hizmet partisi olduğunu belir­
terek, “ Millet artık, şapkaya 
ve istismara değil, istikrar 
ve hizmete oy veriyor”  dedi. 
Keçeciler'in konuşmasından 
sonra, divan seçimi için 67 il 
başkanının ortak önergesi oy­
landı. Divan Başkanlığı'na eski 
Milli Eğitim Bakam Metin 
Emiroğlu, başkan yardımcı­
lıklarına, Konya Belediye Baş­
kanı Ahmet Öksüz, Samsun 
İl Başkanı Şerafettin Albay­
rak, divan katipliklerine ise 
İstanbul Fatih İlçe Başkanı 
Talat Yılmaz, Ankara Keçi­
ören İlçe Yönetim Kurulu 
Üyesi Haşan M ert ve Şebin­
karahisar Belediye Başkanı 
Mehmet özdem ir seçildiler. 
Daha sonra, Genel Başkan 
Yardımcısı Ali Tanrıyar baş­
kanlığında bir heyet Anıtka­
bir'i ziyaret etti.
Ö ZAL GELİYOR
Başbakan Turgut Özal ve
“Kilit Adam” Tuncer Kalın 
Ankara'da
•  İTO Başkanı Niyazi Adıgüzel ile 2 kişiyi öldürüp intihar eden 
Kürsat Özkan'ın evine "hırsızlık” amacıyla girdiğini söyleyen 
ve otel cinayetinde "Kilit Adam” olan Tuncer Kalın, sıkı 
güvenlik önlemleri arasında Sarıkamış'tan Ankara'ya getirildi.
niyet Genel Müdürlüğü'nden 
bir ekip, Tuncer Kabn'ı, sıkı 
güvenlik önlemleri, altında ha­
len bulunduğu 9'uncu Tümen 
Komutanlığı Askeri Cezaevi'n- 
den Ankara'ya götürdü.
4 kişilik Emniyet Genel 
Müdürlüğü ekibi tarafından 
Ankara'ya götürülen Tuncer 
Kabn, vatani görevini yap­
makta olduğu 9'uncu Tümen 
Komutanlığı'na bağlı 220'nci 
Mekanize Alayı'ndan firar et­
miş, bu nedenle birliğin askeri 
cezaevine kapatılmıştı.
Suikast hedefi olan başbakanlar
İnönü de şans 
eseri kurtulmuştu
•  21 Şubat 1964'te, elektrikçi Mesut Suna, Başbakan ismet 
İnönü'ye makam arabasına binerken üç ei ateş etmiş, 
kapısını delen kurşunlar, İnönü'ye isabet etmemişti. Eski 
Başbakanlardan Nihat Erim, 19 Temmuz 1980'de öldürül­
müş; Bülent Ecevit de, 26 Temmuz 1976'da ABD'de Rum 
saldırganın silahının patlamaması sayesinde kurtulmuştu.
PA R T İS İN İN  dün Anka­r a ’da toplanan Büyük 
Kongre'sinde uğradığı silahlı 
saldırıda parmağından yarala­
nan Başbakan Turgut Özal.
Cumhuriyet tarihimizde sui- 
kastle karşılaşan ilk başbakan 
değil. İsmet İnönü'ye, Başba­
kanlığı döneminde Ankara'da,
Bülent Ecevit'e de CHP Ge­
nel Başkanı sıfatıyla gittiği 
ABD'de suikast girişiminde 
bulunulmuştu. Eski başbakan­
lardan Nihat Erim  de,bu gö­
revinden yaklaşık dokuz yıl 
sonra, İstanbul'da uğradığı si­
lahlı saldırıda ölmüştü.
İNÖNÜ'YE SU İKAST
İsm et İnönü'ye Başba­
kanlığı döneminde, 21 Şubat 
1964 tarihinde Ankara'da sui­
kast girişiminde bulunuldu.
Kayserili elektrikçi M esut 
Suna, öğle üzeri Meclis'e git­
mek üzere Başbakanlık bina­
sından çıkan İnönü'ye, ma­
kam otomobiline bineceği sıra­
da tabancayla ııç el ateş etti.
Kurşunlar otomobilin kapısını 
deldi, büyük bir şans eseri 
İnönü'ye isabet etmedi.
Silah sesleri üzerine herkes 
şaşırırken, İnönü soğukkanlılı­
ğını korudu. Saldırganın yaka­
lanmasından sonra Meclis'e gi­
den İnönü, kendisine “ geç­
miş olsun”  dileklerinde bulu­
nanlara, “ Merak edilecek bir 
şey yok. Üzülmeyiniz, telaş­
lanmayınız”  dedi. İçte ve dış­
ta büyük yankı uyandıran sui- j 
kast girişiminin olduğu gün 1 
normal çalışmasını sürdüren 
İnönü, gece de Anadolu Ku- 
lübü'ne giderek briç oynadı.
İfadelerinde 27 Mayıs 1960 
ihtilalinden İnönü'yü sorumlu 
tuttuğunu, bu nedenle suikast 
girişiminde bulunduğunu belir­
ten Kayserili elektrikçi Mesut 
Suna, 20 yıl hapis cezasına 
çarptırıldı. Suna, cezaevinden 
29 Mayıs 1974 tarihinde tahli­
ye edildi.
ERİM  SU İKASTI
Eski başbakanlardan 
N ihat E rim  de 12 Eylül 
öncesi İstanbul'da uğradığı 
silahlı saldırıda can verdi.
19 Temmuz 1980 günü,
Dragos'ta plaja gitmekte olan 
Erim 'e pusu kuran Dev-Sol
i militanları, çapraz ateş açtı, 
j Korum a polis lerin in
müdahalesine rağmen, 
i m ilitan la r N ih a t  E r im 'i  
öldürdüler. Erim 'i öldürmek 
I suçundan yargılanan altı 
| D e v -S o l m ilitan ı ölüm 
j cezasına çarptırıldı. Bu cezalar 
henüz infaz edilmedi.
ECEVİT 'E  SU İKAST
Eski başbakanlardan 
Bülent Ecevit'e, 26 Temmuz 
1976 günü, C H P  Genel 
Başkanı s ıfa tıy la  g it t iğ i 
A m e r ik a  B ir le ş ik
D e v le t le r i 'n d e  bir Rum  
tarafından suikast girişiminde 
bulunuldu.
Ecevit, onuruna verilen 
yemeğe katılmak üzere gittiği 
sırada, otelin önünde bir grup 
Rum  aleyhte tezahüratta 
bulundu ve polis barikatını 
yarm aya kalk ıştı. Ancak 
güvenlik önlemleriyle otele 
yaklaştırılm ayan gruptan, 
Ecevit'in  otomobiline bazı 
cisimler ve bu arada bir de 
bomba atıldı. Ecevit otelin 
lob isine girerken , polis 
barikatını aşan 28 yaşında 
Stavros Skopetrides isimli 
Rum ileri atıldı ve silahı 
çekerek tetiğe bastı. Büyük bir 
şans eseri silah ateş almayınca 
E cev it'i korumakla görevli 
| F B I a jan ları saldırganın 
üzerine atlayarak etkisiz hale 
getirdiler.
DEM İREL E SALDIRI
Süleym an D em ire l de
başbakanlığı döneminde saldı­
rıya uğradı.
13 Mayıs 1975 tarihinde, 
Bakanlar Kurulu toplantısın­
dan sonra Başbakanlık bina­
sından çıkmakta olan Demi­
rel, merdivenlerde Vural Ön- 
sel'in saldırısıyla karşılaştı. 
Saldırganın, yüzüne vurduğu 
şiddetli bir yumrukla dengesini 
kaybeden Başbakan Demirel, 
yere yıkıldı. Burun kemiği ze­
delenen ve yüzü kan içinde ka­
lan Süleyman Demirel'in ilk 
tedavisi Başbakanlıkta yapıl­
dı.
Yakalanan Vural önsel, 
yargılandığı Devlet Güvenlik 
Mahkemesi'nde 18 ay hapis 
cezasına çarptırıldı.
D İA B E T  C E M İY E T İN E  Ü Y E  OL S A Ğ L IĞ IN I  
G A R A N T İY E  AL.
TÜ RK  D İABET C EM İYETİ
| eşi Semra öza l saat 10.45'de 
Atatürk Spor Salonu'na geldi­
ler. “ Milliyetçi özal... En 
Büyük ö za l”  sloganları ara­
sında salona giren öza l, kendi­
sini ayakta alkışlayan delege­
lere A N A P  selamı ile karşılık 
vererek kendisine ayrılan yere 
gitti, ö za l saat 11.00 de ko­
nuşmasını yapmak üzere kür­
süye çıkarken, piste atlayan 
delgeler ve gazetecilerin fazla­
lığı nedeniyle büyük bir izdi­
ham oldu; bazı kişilerin fenalık 
geçirdikleri görüldü.
Ö ZAL 'IN  KONUŞMASI
D ivan Başkanı M etin  
Emiroğlu'nun daveti üzerine, 
açılış konuşmasını yapmak için 
kürsüye gelen özal'ın, suikast 
girişimiyle kesilen, dalıa sonra 
devam ederek bitirdiği konuş­
ması, genel kapsamı itibariyle 
Hükümet Programı'nı andırı­
yordu. “  Bugün Türkiye'nin 
şartları öyle bb- noktaya 
gelmiştir ki, ekonomik ve 
siyasi is tik rar, Anavatan 
Partisi'nin birliği ve bera­
berliğiyle yakından ilgilidir. 
Benim, Genel Başkan ola­
rak sizden istediğim, önü­
müzdeki beş seneyi sımsıkı 
bir yumruk gibi geçirip, on­
dan sonraki beş seneye gö­
zümüzü dikmemizdiı ”  diyen 
Özal, SHP ve DYP'ye de şid­
detle çattı. 27 Mayıs ve 12 
Mart'ı tasvip etmediğini tek­
rarlayıp, parti olarak 12 Ey- 
lül'e dayanmadıklarını özellikle 
belirten Özal, dış borçlar ko­
nusunda, Süleyman Demirel 
gibi, “ Biz borcun yiğidin 
kam çısı olduğuna inan ı­
yoruz”  dedi. 1987 seçimlerinin 
enflasyonisl baskıyı arttırdığını 
söyleyen Özal, enflasyon ko­
nusunda her yıl yaptığı gibi, 
yine bir yıl sonrası için umut 
vererek şunları söyledi:
“ Enflasyon konusunda 
hedeflerimizin gerisinde kal­
d ığım ız bellid ir. 4 Şubat 
1988'de yürürlüğe koyduğu­
muz tedbirlerin olumlu neti­
celeri görülmeye başlanmış­
tır. Enflasyonla mücadele­
m ize ısrarla devam  ede­
ceğiz. öy le  tahmin ediyo­
rum ki, önümüzdeki yıl bu 
zamanlar, enflasyon şimdiki 
seviyesinin yarısına inecek­
tir"
öza l, kendisine suikast gi­
rişimi yapılmadan hemen önce 
de şunları söyledi: “ Yurtdı- 
şına yaptığım seyahatlerde 
yanımda bulunan muhalefet 
m illetvek illeri bana şunu 
söylemiştir; 'Dolarları harca- 
yamadık, alacak bir şey yok.' 
Çünkü Türkiye'de herşey 
var ve daha ucuz. Avrupa 
mab istersen, o da var. 
Kom şu ü lkelere bakın ız; 
hepsi Tü rk iye 'ye  geliyor. 
Türkiye'den abşveriş edi­
yor. Suriye, Irak, İran hu­
dudunda olan illerim izin  
m illetvekilleri ve delegeleri 
durumu çok iyi bilirler”
SHP VE  DYP'YE  ELEŞTİRİ
Başbakan Özal, muhalefet 
partilerinin, milletvekili seçimi­
nin üzerinden henüz yedi ay 
geçmeden, ülkeyi yeniden seçi­
me götürmek için “ Haksız, 
insafsız bir şekilde”  siyasi 
şartları tırmandırmaya çalış­
tıklarım söyleyerek, “ Biriniz 
veya ötekiniz iktidara gelin­
ceye kadar seçime devam 
mı edelim?”  diye sordu. Se­
çim sisteminde yapılan değişik­
liklerden sonra A N A P 'ın  292 
milletvekili çıkardığını hatır­
latan öza l, “ Yüzde 10 baraj 
ve çevre barajı 1983 seçimle­
rinde de aynen mevcuttu. 
Bizim zamanımızda yapılan 
d eğiş ik lik , yed ilik  seçim  
çevrelerinin altıya inmesi ile 
kontenjan m illetvek ilin in  
sisteme dahil edilmesinden 
ibarettir. Seçimlerde kon­
tenjan olmasaydı, A N A P  292 
yerine 284 milletvekili çıka­
rırdı. Hem kontenjan hem 
de yüzde 10 barajı olmasay­
dı, o takdirde 272 m illetveki- 
li çıkarırdık”  dedi. Böylece 
A N A P 'ın  her koşulda birinci 
parti olduğunu belirten özal, 
konuşmasında SHP'ye, ama 
özellikle DYP'ye sert bir bi­
çimde çattı.
Sosyal demokrat tabirinin 
günümüz Türkiye'sinde bir 
programı değil, bir sloganı ifa­
de ettiğini belirten Özal, A v ­
rupa'daki sosyal demokrat 
partilerin serbest piyasa eko­
nomisini savunduklarını hatır­
latarak şunları söyledi:
“ Halbuki, bizdeki SHP
zihniyeti, Avrupa'daki sos­
yalistleri ve belki de daha 
ötesini temsil etmektedb-. 
Anavatan ın sosyal adaletçi­
liği ise tatbikatıyla gerçekçi 
ve milli benliğimize uygun­
dur. Ve bir çok Avrupa sos­
yal demokratlarının sosyal 
adaletçiliğinden daha ile­
ridir”  SHP'ııin İstanbul'da 
kanunlara uygun bir kongre 
yapma ferasetini bile göstere­
m ediğin i söyleyen ö z a l ,  
“ Böyle bir parti, memleke­
tin idaresine talip olamaz”  
dedi.
DYP'nin zaman tünelinde 
kaldığını söyleyen Başbakan, 
adını vermeden Demirel'i ima 
ederek, “ Geçmişte Türkiye'­
yi iyi idare ettiğini zannedi­
yor, daha doğrusu iddia edi­
yor. O hep, çareyi çaresiz­
likte bulmuştur. Her defa­
sında şapkayı abp gitmekte, 
müflis ekonom iyi devret­
mekte fevkâlade mahirdir. 
Siyasetçi 'Dün dündür, bugün 
bugündür' diye fik ir değişti­
remez. İktidar koltuğu, her 
ne pahasına olursa olsun 
elde edilecek bir yer değil­
dir”  dedi. Kendilerini De­
mokrat Parti'nin devamı ola­
rak gösteren ve Adnan Men­
deres'e sahip çıktıklarını iddia 
edenlerin, hükümet oldukların­
da 27 Mayıs'a dayanan Ana- 
yasa'yı, rulıu ve metniyle ha­
kim kılmayı hedef olarak seç­
tiklerini söyleyen öza l, sözle­
rine şöyle devam etti:
“  O Anayasa'mn ruhu ve 
metniyle rahmetli Menderes 
ve iki değerli bakan idama 
mahkum olmuşlardı. Kade­
rin cilvesine bakın; karşı­
mızda iki parti var. Bunlar­
dan birisi kendisini Demok­
rat Parti'nin varisi olarak 
gös teriyo r, d iğerinde ise 
rahmetli Menderes'in yaka­
sına yapışanlar ön safta. 
Bunlar Zincirbozan'da bira- 
raya geliyorlar, ittifak edi­
yorlar.”
G AZİ B AŞBAKAN
Suikast girişimi nedeniyle 
saat 12.15'den itibaren ara ve­
rilen Kongre çalışmalarına, 
saat 14.45 de yeniden başlandı, 
ğleden sonraki bölüme Baş­
bakan öza l da katıldı. Baş­
kanlık Divanı, A N A P  kurucu 
üyelerine plaket vermeyi ka­
rarlaştırdı. İlk plaket, Keçe­
ciler tarafından özal'a verildi. 
Keçeciler, plaketi verirken, 
“ Sayın gazi Genel Başka- 
n'ım ”  diye hitap etti. Öğleden 
sonraki oturum için Atatürk 
Spor Salonu güvenlik kuvvet­
lerince boşaltılarak arandı. 
Daha sonra milletvekilleri de 
dahil olmak üzere, tüm delege­
ler ve basın mensupları ara­
narak içeri alındılar. Kong­
renin öğleden sonraki bölü­
münde, öza l'a  yönelik suikast 
girişimi videodan, iki ayrı ek­
randa gösterildi.
K A LE M L İ İSTİFAYA 
ÇAĞIRILDI
Başbakan Özal'a suikast 
girişiminin şokundaki delege­
lerin, Kongre’nin öğleden son­
ra bölümüne geldiklerinde bü­
yük tedirginlik içinde olduğu 
gözlendi. Yüksek İstişare Ku­
rulu üyesi Nihat ÜnatDemu-, 
öğleden önceki saldırıyı kınar­
ken ve güvenlik önlemlerinin 
yetersizliğine değinirken, dele­
geler İçişleri Bakanı Mustafa 
Kalemli aleyhinde gösteri ya­
parak “ İstifa”  diye bağırdılar. 
Bu aleyhte gösteri üzerine, 
İçişleri Bakanı Mustafa Ka­
lemli, kongre salonunu terket- 
ti.
Öte yandan A N A P  Adana 
Milletvekili ve Başbakanlık 
Müsteşarlığı eski yardımcısı 
Mehmet Perçin bir grup mil­
letvekili arkadaşının adına 
açıklama yaptığını belirterek, 
İçişleri Bakanı Mustafa Ka- 
lemli'yi istifaya davet etti. 
P e rç in , “ B urada sabah 
tombalayla Marlboro siga­
rası satandan, sim itçiye, 
Milli Piyango satıcısına ka­
dar herkes vardı. Herkes de 
salonun göbeğinde dolaşı­
yordu. Böyle bir olayda ge­
rekli güvenlik önlemini al­
mayan İçişleri Bakanı Ka- 
lemli'yi istifaya davet idi- 
yoruz. Bu isteğimizi de Baş- 
bakankk Konutunda kendi­
sine ilettik”  dedi.
SHP Genel Başkam Erdal 
İnönü'nün gönderdiği geçmiş 
olsun mesajı okundu. Delegeler 
İnönü'nün mesajını yuhla- 
yarak protesto ettiler.
LİSTEDE Y E N İL İK
özal'ın yemeğine katılan- 
lardan bir kaynak Hürriyet'e 
yaptığı açıklamada, Başbakan' 
n'ın yemekte yaptığı konuşma­
da, listelerin tüm sorumluluğu­
nu üstlendiğini ve hazırlaya­
cağı listeler için de kimsenin 
“ Ben şu sırada yer aldım 
veya bu sırada yer aldım” 
diye kırıtmamasını istediğini 
anlattı. Aynı kaynak, özal'ın 
listede yenilikler olacağını ve 
isteyenin karşı liste çıkarma 
hakkına sahip olduğunu da 
söylediğini ifade etti,
Olaylı Kongre'nin öğleden 
sonra yapılan oturumundaki 
oylamada, Turgut Özal, 1195 
delegeden 1127 sinin oylarını 
alarak yeniden Genel Başkan­
lığa seçildi. Oylamada 67 de­
lege oy kullanmadı, bir oy ise 
boş çıktı.
İçişleri Bakanı Mustafa 
Kalemli. İçel Milletvekili Ali 
Çiftçi, Kütahya Milletvekili 
j Mustafa Uğur Ener,, Kars 
Milletvekili Sabri Araş, Kay- 
| seri Milletvekili İrfan  Başya- 
' zıcıoğlu, Muş Milletvekili E r­
kan Kemaloğlu, Niğde M il­
letvekili Birsel Sönmez'le Ço­
rum Milletvekili Nevzat Aksu 
j oy kullanmadılar. M K Y K  ve 
kurucuların oy kullandığı san­
dıkta da, A laeddin Kısa- 
kürek, Feridun Demsoy, 
Mustafa Tuncay oy kullan- 
| madı. Bu sandıkta oy kullan- 
j ması gereken Fahir Bayrak 
I da, olay sırasında yaralandığı 
için oy kullanmadı.
1 ---------------------------------------
I Ö ZA L 'A  E TTE N  DUVAR
özal, İkinci Olağan Büyük 
Kongre'den, geçerli oyların ta­
mamı olan bin 127 oyu alarak, 
yeniden A N A P  Genel Başkanı 
seçildikten sonra, bir konuşma 
yaptı. Başbakan özal, Mehter 
j Marşı eşliğinde, saat 18.20'de 
J eşiyle birlikte kürsüye geldi.
Özal'ın konuşması sırasında j bu kez yakın korumaları, etten 
i bir duvar oluşturdular.
Yeniden Genel Başkan seçi­
len Turgut özal, konuşma­
sının başında, partisinin kuru­
luş çalışmalarını anlattı, özal,
! kendisini tekrar Genel Başkan 
seçen delegelere teşekkür ettik- 
I ten sonra, partilerinin sloga­
nının sevgi olduğunu söyledi. 
Tu rgu t Ö za l,“ S logan ım ız 
sevgidir. Sevgi, sevgi, sev­
g i”  dedi.
özal. kendisine karşı girişilen 
suikast teşebbüsü hakkında da 
j şunları söyledi:
“ Bu hadiseden sonra 'a- 
caba' dedim, 'hâlâ Türkiye' 
de 1980 öncesinin birtakım 
kalıntıları var mı?' İnşallah 
| hadise beni doğru lam az. 
Am a, bir an için kahntıları 
olduğunu da farz etsek, on- 
| 1ar da bir şey ifade etmez- 
j 1er.”
özal, Türkiye'de artık fikir­
lerin kavgayla değil, tartış­
mayla çözüldüğünü belirtti ve 
“ 1980'de karşılaştığımız tar­
lanın izleri çok derindir. Bu 
parsellenm iş tarlayı yeni 
baştan sürdük. Bu konuda 
çok büyük başarıya ulaş­
tık ”  dedi.
özal, dalıa sonra son 4 yılda 
yaptıkları ekonomik icraatları 
özetledi ve “ B izim  sloga­
nımız sevgidir. Sevgi, sevgi, 
sevgi... A N A P  önümüzdeki 
5 yılda çok büyük icraatlar 
yapacaktır”  dedi.
Türkiye'nin geri kalmışlık 
çemberini kırdığını da sözlerine 
ekleyen Özal. AN AP 'ın  kade­
riyle Türkiye'nin kaderinin bir 
olduğunu vurguladı. Özal, 
“ A N A P 'ın  asrın sonuna ka­
dar, inşallah alternatifi yok­
tur”  diyerek şöyle devam etti:
“ Alternatifsizlik de kötü. 
Aksi takdirde, iktidar şansı 
olmayanlar yanhş işlere g i­
rerler. Onlara, gelin birlikte 
olakm dedik.”
Ö za l. bugün yapılacak 
M K YK  seçimlerine de değine­
rek, teşkilatlarının her kade­
mesinin ayrı bir fonksiyonu ol­
duğunu vurguladı, “ Kimse 
kimseyi kıskanmasın. K im ­
se, kimsenin yerinden kendi 
yerinin iyi obnadığını da 
düşünm esin”  dedi, Özal, 
parti delegelerine büyük bir 
fırsat verildiğini, bunu kullan­
mazlarsa, mahşerde elinin ya­
kalarında olacağını söyledi.
Özal, konuşmasından sonra 
büyük güvenlik önlemleri al­
tında salondan ayrılarak Baş­
bakanlık Konutu'na çıktı.
PKK mayını patladı,
2 ölü, 6 yaralı
I Cevizli Köyü'ne gitmekte olan yolcu yüklü kamyon, 
PKK militanlarının döşediği mayına çarpınca, 2 kişi 
hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
MİRT, (hha) -  Şım ak 'ın | lardan Kom ri Dal, Yusuf 
I Cevizli köyü yakınlarında j Dal, Abbas Dirsek, Abdül-
İş Bankası’nın bir geleneği sürüyor• • •
talip Kıhcı, Şeyhmus Kıbcı 
ve Abdullah Kala ağır şekilde 
yaralandı.
Yaralılar. Mardin Devlet 
Hastanesi'ne kaldırılarak teda­
vi altına alınırken, olayla ilgili 
soruşturmaya başlandı.
Bu arada PK K  militanları, 
önceki gece Şırnak'm Güneşli 
köyüne gelerek, vatandaşları 
köy meydanında topladı. Bir
Bu yıl 6 4  öğrenci ödül alıyor.
□  □
bulunanlardan 1 yaşındaki ! süre propaganda yapan mili- 
Sabriye Dal ve 20 yaşındaki i tanlar, daha sonra henüz kim- 
Metin Bilek hayatını kaybet- j  tikleri açıklanmayan 4 kişiyi 
ti. Aynı kamyonda bulunan- i yanlarına alarak kaçtı.
Mardin'de 43 PKK'lı yakalandı
i nucu ölü ele geçirilen, araların- 
| da Mardin Bölge sorumlusu 
Mehmet Emin Aslan'ın da 
bulunduğu Derik, Kızıltepe, 
i Viranşeh ir, İdil, M idyat, 
j  Gercüş alan sorumluları 7 mi- J  Utanın üzerinden çıkan önemli 
belge ve şifreli notlar çözü­
lerek, değerlendirildi. Edinilen 
bilgiler ışığında düzenlenen seri 
arama ve operasyonlar sonu­
cunda, örgütün önemli derece­
de militan kadrosu ile köy ve 
kent hücre sorumluları, suç 
aletleri ve çeşitli dokümanlarla 
birlikte ele geçirildi. Daha önce aynı ödülü almamış olmak koşuluyla.
□  Her yıl olduğu gibi, bu yıl da 
İş Bankası, yaşıyla aynı sayıda 
öğrenciyi* ödüllendiriyor. Üniversite 
Giriş Sınavlarında, mutlak değerler 
itibariyle en yüksek puanı alan 64 
öğrenciye 150.000’er lira ödül veriyor.
Tüm adaylara en içten başarı 
dileklerimizle... TÜRKİYE İŞ BANKASI
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Bereket Tanrıçası, 
Yeşilköy'den döndü
RO M A döneminden kalma, dünyada bir eşi dalıa bulunmayan, paha biçil­
mez “ Bereket Tanrıçası”  heykeli, dün 
Atatürk Havalimanı kargosunda, oyun­
cak kalıbı diye yurt dışına kaçırılmak 
istenirken ele geçirildi. Ege Bölgesi'nden 
çıkarıldığı sanılan, başı olmayan ve kuca­
ğında bir çocuk bulunan Bereket Tanrı­
çası heykelini kargoya veren, Suntras 
Firması Sahibi A li Hikmet Tosun ile 
birlikte çalıştığı Darkan İthalat İhracat 
Şirketi ve İstanbul Gümrük Komisyon­
cuları Demeğinin 176 numaralı üyesi 
Özer Ahm et Babür hakkında, soruştur­
maya başlandığı bildirildi. Bu arada. Be­
reket. Tanrıçası heykeli. Arkeoloji Mü­
zesi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Zirey Hanım ın dost hayatı 
"B A LTA LI-B IÇ A K U " bitti
GA Z İA N TE P , (a.a) Dost hayatı yaşadığı için üç gün önce oğlu tarafından baltayla vurularak 
yaralanan kadın, daha sonra tedavi gördüğü hasta­
nede kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Zirey Fakioğlu, üç gün 
önce dost hayatı yaşadığı için oğlunun baltayla 
saldırısında yaralanarak SSK Hastanesi'ne kaldırıl­
dı. Ancak bu kez de kardeşi Mehmet Ceylan 
tarafından 12 yerinden bıçaklanınca, yaşama veda 
etti. Olayın görgü tanığı olan Aysel Toptaş adlı 
hastabakıcı, cinayetin odanın penceresini kapatmak 
için arkasını döndüğü sırada işlendiğini söyledi. 
Toptaş, “ Hastanın çığlık atması üzerine baktı­
ğımda Mehmet Ceylan ın bıçağını ablasına üst 
üste sapladığını gördüm. Mehmet Ceylan kısa 
sürede odadan çıktı. Ben hemen hastane poli­
sini arayarak durumu bildirdim. Katil hastane­
den çıkamadan polis tarafından yakalandı.”
••  T E L E K S  • • •
Bisküvi fabrikasında, 
PREZERVATİF skandali!
BİR  süre önce kapatılan 65 yıllık Besler B is­küvi Fabrikası'nda, şimdi de “ prezervatif skandali”  ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren'in yurt çapında başlattığı aile planlaması 
kampanyası çerçevesinde, işçilere dağıtılmak 
üzere, fabrika yöneticilerine teslim edilen yaklaşık 
60 bin adet prezervatifin, Karaköy'doki genelev 
kapısında sattırıldığı öne sürüldü. Skandal iddiala­
rının ortaya atılmasından hemen sonra, harekete 
geçen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Aile 
Planlaması Derneği yetkilileri, firma sahibi ve 
yöneticileri hakkında soruşturma yapmak üzere 
Ankara'dan İstanbul'a ekip gönderildiğini söyle­
diler. Bu konuda Dernek Başkanı Dr. Kemal 
Demir, şunları söyledi: “ Aldığım ız ihbara göre, 
Besler Bisküvi Fabrikası'na 1,5 yıl önce verdi­
ğim iz 60 bin kadar prezervatif, işçilere dağıtıl- 
nıayıp satılmış. Soruşturmaya başladık. So­
nuçta bir suiistimal olduğunu tesbit edersek, 
konudan mali polisi haberdar edeceğiz”
yaptığı müthiş”
A N A P  Kongresi sırasında Başbakan Turgut özal'a 
karşı girişilen suikast girişimi 
yabancı ajanslar tarafından 
dünyaya duyurulurken, olayı 
yayınını keserek veren Fede­
ral Alman Radyosu, başta ol­
mak üzere, haber çoğu yabancı 
radyo ve televizyonlarda ilk sı­
rada yayınlandı.
Ingiliz yayın kurumu BBC 
suikast haberini verirken, 
’ ’Suikast girişiminden he­
men beş dakiki sonra çıkıp 
konuşma yapmak, herkesin 
yapabileceği bir iş değildir, 
öza l, bunu başardr’dedi.
A P  VE REUTER
Başbakan Turgut özal'a 
suikast girişimini “ çok acil”  
işaretiyle duyuran Amerikan 
Associated Press Ajansı ile 
İngiliz Reuter Ajansı, Başba- 
kan'ın saldırıyı hafif yaralı ola­
rak atlattığını ve saldırıdan 10 
dakika sonra konuşmasına de­
vam ettiğini kaydettiler. Ha­
beri “ Türkiye'nin reformcu 
Başbakanı suikastten kur­
tuldu”  başlığı ile veren Re­
u ter, Başbakan T u rg u t 
özal'ın enflasyonu yüzde 75 
civarına tırmandıran ekonomi 
politikası nedeniyle ağır eleşti­
rilerle karşı karşıya olduğuna 
dikkat çekerken, Â P  de öza l'- 
ın geçen ha fta  başında 
Atina'ya “ tarihi bir ziyaret”  
yaptığını hatırlattı. .
A L M A N  RADYOSU 
YAYIN I KESTİ
Federal Almanya radyo­
ları birinci kanalı SDR, Baş­
bakan özal'a suikast girişimini 
yerel saatle 12.43'te, yayını ke­
serek duyurdu. Haberi A N A P  
Kongresi'ni izlemekte olan mu­
habirinin sesinden yayınlayan 
radyo, olayda aralarında Çalış­
ma Bakanı imren Aykut'un 
da bulunduğu sekiz kişinin ya­
ralandığını bildirdi, özal'a yö­
nelik suukast girişimi Federal 
Almanya radyolarının 13.00 
haber bültenine ilk sırada yer 
alırken, Alman haber ajansı 
DPA olayı “ flaş haber”  ola­
rak verdi
BBC'DE İLK  HABER
Suikast girişimi, İng iliz  
BBC Radyosu'nun haber bül­
teninde ilk sırada yer aldı. Ha­
ber, BBC’nin Ingiltere'ye yö­
nelik yayın yapan üç ayrı rad- 
vo istasyonundan duyuruldu.
Haber sunucusu, bir sui­
kastta hemen ardından çıkıp 
konuşma yapmanın herkesin 
yapabileceği bir iş olmadığını 
söyledikten sonra, “  Özal, 
bunu başardı’Medi,
Amerika Birleşik Devletle­
rinin en çok dinlenen ve 24 
saat yayın yapan radyosu 
CBS, haberi ilk sırada verdi. 
CBS, saat başı verdiği haber­
lerde suikastle ilgili sürekli ay­
rıntılı bilgi verirken, CNN tele­
vizyonu da görüntülü olarak 
verdiği haberde, Başbakan 
özal'ın olaydan hemen sonra 
kürsüye dönerek konuşmasını 
sürdürdüğünü belirtti.
Haberi birinci sırada veren 
.Fransız televizyon kanalları 
TF-1 ve A-2 , Özal'ın Atina 
ziyaretine dikkat çekerek, söz 
konusu ziyaretten bazı çevrele­
rin hoşnut olmadığını vurgu­
ladı.
HABER MERKEZİ
BA Ş B A K A N  T u rgu t özal'a karşı, dün düzenle­nen suikast girişimi büyük 
üzüntü ve yankı yaratırken, 
dünyadan “ Geçmiş olsun” 
mesajları yağdı. Cumhurbaş­
kanı K en a n  E v ren . 
Başbakan'ı konuttan telefonla 
arayarak olay hakkında bilgi 
aldı ve geçmiş olsun dedi. Baş­
ta ABD Devlet Başkanı Ro- 
nald Reagan. İtalya Devlet 
Başkanı Francesco Cossiga. 
Pakistan Devlet Başkanı Zi- 
ya-ül Hak, Bulgaristan Dev­
let Başkanı Todor Jivkov, 
Bulgaristan Başbakanı Ata- 
nosof. Yunanistan Başbakanı 
Andreas Papandreu, Ingilte­
re Başbakanı M a rg a r e t  
Thatcher, Federal Almanya 
Başbakanı H elm ut Koh l. 
Hindistan Başbakanı Raciv 
Gandi, K K TC  Cumhurbaşka­
nı Rauf Denktaş olmak üzere, 
TB M M  Başkanı, SHP Genel 
Başkanı, D YP Genel Başkanı, 
RP Genel Başkanı ile bir çok 
kişi ve kuruluş, Başbakan 
Özal'a “ Geçmiş olsun”  me­
sajı yolladı. Pakistan Devlet 
Başkam Ziya- ül Hak, Hin­
distan Başbakan'ı Gandi ile 
Ürdün Veliaht Prensi Hasa- 
n'm, dün Başbakan Özal'ı te­
lefonla arayıp geçmiş olsun di­
leklerini ilettikleri ve olayı kı­
nadıkları öğrenildi. Suikastı, 
hemen hemen tüm dünya rad­
yo ve televizyonları, olaydan 
; kısa bir süre sonra birinci ha- 
ı ber olarajc verdiler.
Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Genel Başkam Erdal 
i İnönü de, Başbakan Özal'ı 
| konutta ziyaret ederek yak la- 
j şık 45 dakika görüştü. DYP 
Genel Başkanı Süleyman De­
mirci de dün saat 20.45'te 
Özal'ı Başbakanlık Konutu'n- 




sın danışmam Ali Baransel 
j aracılığı ile şu açıklamayı yap- 
tı:
“ Sayın Cumhurbaşka­
nım ız, Sayın Başbakana 
bugün bir suikast girişim in­
de bulunulmasından büyük 
: üzüntü duymuşlardır. Sayın 
S Cumhurbaşkanımız, Sayın 
Başbakan 'ı, Başbakanlık 
K o n u tu n d a n  te le fo n la  
arayarak, olay hakkında 
bilgi almışlardır. Bu girişimi 
ş id de tle  k ın ayan  S ay ın  
Cumhurbaşkanımız, Sayın 
Başbakan a geçmiş olsun 
j dileğinde bulunmuşlardır.”  
Cumhurbaşkam'nm Başba- 
! kaıı'a gönderdiği mesaj ise şöy- 
| le:
“ Anavatan  Partis i'n in  
bu sabah toplanan 2. Büyük 
Kongresi'nde kürsüde ko­
nuşurken, size bir suikast 
girişim inde bulunulmasın­
dan derin üzüntü duydum. 
Çeşitli konuşmalarımda da 
belirttiğim gibi, erdemine 
m illetçe yürekten inandı­
ğımız ve vazgeçilmez hayat 
tarzı olarak benimsediğimiz 
demokrasiyi; hoşgörü, sevgi 
ve saygı duyguları geliştirir, 
güçlendirir. Bu sistem için­
de tartışarak, öneri getire­
rek sorunları çözme imkân­
ları daima vardır. Geçmiş, 
kaba kuvvet ve silaha baş­
vuranlarla, kin, nefret ve 
intikam gibi ilkel duygu­
ların tutsağı olmuş insanla­
rın, ya da toplulukların son­
larının mutlaka hüsranla 
noktalandığının sayısız ör-
İSTANBUL: Sağanak yağışlı 17°/23° 
ANKARA: Sağanak yağışlı 10°/24° 
İZMİR: Parçalı az bulutlu 20°/31° 
ADANA: Parçalı az bulutlu 21°/31° 
ESKİŞEHİR: Sağanak yağışlı 11°/24° 
EDİRNE: Sağanak yağışlı 16°/26° 
BOLU: Sağanak yağışlı 13°/30° 
BALIKESİR: Sağanak yağışlı 16°/28°
A VR UPA'D A Ö N E M L İ M ERKEZLER
BRÜKSEL: Yağmurlu 20° 
BERLİN: Yağmurlu 230 
MÜNİH: Yağmurlu 22° 
ROMA: Parçalı bulutlu 25° 
LEFKOŞA: Az bulutlu 34°
nekleriyle doludur. Bu dü­
şüncelerle menfur olayı şid­
detle kınarken, size geçmiş 
olsun diyor, en iyi dilekle­
rim i sunuyorum.”
T B M M  B A Ş K A N IN I N  
MESAJI
TBM M  Başkanı Yıldırım 
Akbulut, Başbakan özal'a bir 
geçmiş olsun mesajı gönde­
rerek, “ Bu tül" saldırılara 
cüret edenler, yüce m illeti­
mizin üstün sağduyusu kar­
şısında yok olmaya mah­
kûmdurlar”  dedi.
İNÖ NÜ 'NÜN MESAJI
SHP Genel Başkanı Erdal 
İnönü, Başbakan özal'a bir 
mesaj göndererek geçmiş olsun 
dileklerini iletti. İnönü'nün 
telgrafı şöyle:
“ A N A P  K on gres i'n d e  
meydana gelen üzücü sal­
dırı olayım şimdi öğrendim. 
Kimsenin akimdan geçme­
mesi gereken böyle bir çıl­
gınlığı şiddetle kınıyorum. 
Size ve yaralanan arkadaş­
larınıza acil şifalar diliyo­
rum, geçmiş olsun diliyo­
rum. Demokrasimizin bü­
tün şiddet hareketlerini ye­
necek güçte olduğuna inan­
cımı tekrar ediyorum.”
TORUM TAY'IN  MESAJI
Genelkurmay Başkam Or­
general Necip Torumtay'm
Başbakan'a gönderdiği mesaj 
şöyle:
“ Bugün parti kongreniz­
de şahsınıza yöneltilmiş bu­
lunan menfur tecavüz g iri­
şimini büyük teessürle öğ­
renmiş bulunuyorum. As- 
hnda bu tecavüz, milletçe 
titizlikle korumaya çakştı- 
ğım ız demokrasiye, devletin 
düzeni ve otoritesine yönel­
tilmiş olup, layık olduğu ce­
zayı göreceğine şüphe yok­
tur. Başta zat-ı âlileri ol­
mak üzere, yaralanan arka­
daşlarınıza ve delegelere, si­
lahlı kuvvetler adına geçmiş 
olsun der, acil şifa dilekle-
Dünyadan “Geçmiş olsun” mesajı yağdı
rimi sunarım.”
İN Ö N Ü  Y A K L A Ş IK  45 
D A K İK A  Ö Z A L 'I Z İYARET 
ETTİ
SHP Genel Başkanı Erdal 
İn ön ü , Başbakanı saat 
14.50'de konutunda ziyaret 
ederek geçmiş olsun dedi. Yak­
laşık 45 dakikalık ziyaret son­
rası gazetecilerin sorularım ce­
vaplandıran İnönü, özetle 
şunları söyledi:
“ Son derece menfur bir 
suikast teşebbüsü. Hiçbir 
zaman düşünülmemesi ge­
reken son derece yanlış bir 
hareket. Kınadığımı tekrar 
ediyorum. Türkiye'de böyle 
olaylar olmamalı. Olaydan 
ucuz kurtulduk. Gerek Baş­
bakan a  g e re k s e  A N A P  
kongresindeki arkadaşlara 
geçmiş olsun dileklerimi ifa ­
de ettim. Olayın niçin yapıl­
d ığ ı,  su ik asta  teşebbüs 
edenin niçin bunu yaptığı 
belli değil. Niçin yapılmış 
olursa olsun kabul edilme­
yecek menfur bir teşebbüs. 
Her türlü suikast ve şiddet 
hareketinin karşısında oldu­
ğumu bir kere daha tekrar 
ediyorum. Konu hakkında 
bilgi olup olmadığını Başba­
kana sorduğumda daha he­
nüz bir şey bilmediğini söy­
ledi,”
İnönü, Başbakan'm iyi gö­
ründüğünü belirterek, “ Baş­
bakan büyük tehlike atlat­
mıştır. Am a kendisini iyi 
gördüm . E lin i sarm ışlar. 
Biz girdiğimizde de elinin 
rötgeni çekiliyordu. Bu ne­
denle bir süre bekledik”  
diye sözlerini sürdürdü.
D E M lR E L 'lN  MESAJI
Doğru Yol Partisi Genel 
Başkanı Süleyman Demirel 
de Başbakan Turgut özal'a 
gönderdiği telgrafta geçmiş ol­
sun dedi ve olayı şiddetle kı­
nadı. Demirel'in gazetecilere 
açıklaması şöyle oldu:
“ Siyasette bu tür olaylar 
olmamalıdır. Türk siyase­
tine bunlar karışmamalıdır.
Bu çeşit olayların kimseye 
yararı yoktur. Resmi m a­
kamlardan aldığım bilgiye 
göre olayın silahh saldırı ol­
duğu anlaşılıyor. Ben her­
kesi sayın Özal'a geçmiş ol­
sun demeye çağırıyorum .”
E C E V İT :  “ BU T Ü R  
H A İN L E R İ  
İSTEMİYORUZ”
Eski başbakanlardan Bü­
lent Ecevit, Başbakan Tur­
gut Özal'a karşı girişilen sui­
kast girişimini “ üzüntüyle”  
öğrendiğini belirtti, “ Mesele­
leri silahla halletmek iste­
y en le r , aslında ö z a l 'ın ,  
A N A P 'm  filan değil demok­
rasin in, halkın karşısın - 
dadır”  dedi.
Ordu'daki açık hava top­
lantısında kürsüye çıkmadan 
önce suikast girişimini öğrenen 
Bülent Ecevit,, olayla ilgili 
şunları söyledi:
“ Sayın özal’a ve diğer 
| A N A P  yetkililerine karşı su­
ikast girişimi olmuş. Bunu 
büyük üzüntüyle öğrendim. 
Çok şükür can kaybı ol­
mamış. Türkiye'de birçok 
kimsenin 7 ay önceki seçim­
lerin gösterdiği gibi, m illeti­
mizin büyük çoğunluğunun 
A N A P  iktidarından kurtul­
mak istediği belli. Fakat, 
bunun yolu asla silah değil­
dir. Asla şiddet değildir. Bu- 
I nun yo lu  va tan daş la rın  
oyudur. Ve o oyları hakça 
bir şekilde, adilce Meclis'e 
yansıtacak sistemdir. Yok­
sa, bu m eseleleri silahla 
halletmek isteyenler ashnda 
özal'ın, A N A P 'ın  filan değil 
demokrasinin, halkın kar- 
şısındadır. Türkiye'nin kar- 
şısındadır. Böyle o lay lar 
| muhtemelen büyük ölçüde 
dışarıdan tahrik edilmek­
tedir. Sağdan gelsin, soldan 
gelsin eylem ler yapıldı, ne 
oldu? Türkiye'ye huzur mu 
getirdi? 1980 öncesinde kav­
ga getirdi, acı getirdi. N iha­
yet demokrasinin sonunu 
getirdi. Bu tür hainleri iste- 
I miyoruz. Solcu geçinen eli
silahh eşkıya da bu milletin, 
demokrasinin düşmanıdır.”
R E A G A N  M E S A J  
GÖNDERDİ
Amerika Birleşik Devletleri 
Başkanı Ronald Reagan da, 
Başbakan Turgut Özal'a geç­
miş olsun mesajı gönderdi. 
Başbakan'a suikast girişimi 
dün sabah yerel saatle 
05.00'de. Ankara'daki Büyü­
kelçiliğin “ acele”  kaydıyla 
çektiği teleks mesajıyla Was- 
hington'a ulaştı. ABD Dışişle­
ri Bakanlığı Haberleşme Mer- 
kezi'ndeki nöbetçi memur, der­
hal Türkiye'nin Washington 
B üyü kelçiliğ i'n i telefon la 
arayarak haberi verdi ve ken­
dilerinde başka ayrıntı olup ol­
madığını sordu. Başkan Rea- 
gan'ın mesajı Başbakan Tur­
gut özal'a iletildi.
P A P A N D R E U 'D A N  
GEÇMİŞ OLSUN'
Başbakan Turgut Özal'a 
suikast girişim i haberinin 
Atina'ya ulaşmasından hemen 
sonra Yunanistan Başbakam 
Andreas Papandreu bir telg­
rafla özal'a geçmiş olsun di­
leklerini iletti. Papandreu 
telgrafında şöyle dedi:
“ İy i bir şans eseri kur­
tulduğunuz bugünkü sui­
kast girişiminden sonra sa­
mimi geçmiş olsun dilekle­
rim i kabul etmenizi rica 
ed iyorum . Ü lk e le rim iz in  
ilişkilerinde beraber başlat­
tığım ız 'Savaşmama' rotası 
g ib i yara tıc ı eserlerin ize  
yeni bir güç ve sıhhatle de­
vam etmenizi diliyorum.”
Yunanistan Ana Muhalefet 
Partisi Lideri Konstantin Mi- 
çotakis de gönderdiği mesaj­
da, “ Çalışmalarınıza sağlık­
la devam etmenizi ve hepi­
mizin çaba göstermesi gere­
ken iki ülke halkları arasın­
daki dostluk ve işbirliği dö­
neminin sağlanması amacı­
n ın  g e r ç e k le ş m e s in i 
diliyorum”  dedi.
THATCHER
özal'a düzenlenen suikast 
girişimini, Kanada'ya gitmek 
için havaalanına giderken öğ­
renen İngiltere Başbakanı 
M argaret Thatcher, Baş­
bakan özal'a yolladığı mesa­
jında, olaydan duyduğu üzün­
tüyü belirtti ve Başbakan'm 




kanı Helmut Kohl da gönder­
diği mesajda, suikast girişimin­
den büyük üzüntü duyduğunu 
belirterek, “ Bu alçakça saldı­
rıyı yaralanmadan atlatmış 
olmanız beni çok ferahlattı” / 
dedi.
T Ü R K - İŞ T E N  K IN A M A
Türk İş Genel Başkanı 
Şevket Yılmaz da Başbakan 
Özal'a Türk İş Yönetim Ku­
rulu adına gönderdiği mesajda 
şunları söyledi:
“ Partinizin bugün Anka­
ra 'da ak ted ilm ek te  olan 
İkinci Büyük Kongresi'nde 
şahsınıza yönelik süahlı sal­
dırı olayı Türk -  Iş camia­
sında derin bir teessür ya­
ratmıştır. Size geçmiş olsun 
d ile k le r im i sunuyor, bu 
m enfur olayı şiddetle ve 
nefretle k ın ıyorum . Türk 
ulusu ve işçileri olarak şid­
detin ve anarşi olaylarının 
daima karşısında, demokra­
si ve hukuk devletinin ya­
nında olduğumuzu da bu 
vesile ile bir kere daha açık­
lamayı görev sayıyorum.”
Türk-Iş  Genel Başkanı 
Şevket Yılm az Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakam İm ­
ren Aykut'a gönderdiği me­
sajda da ,“ Bu menfur olay 
sonrasında meydana gelen 
izdihamda sizin de yaralan­
mış olmanız, ayrıca üzüntü­
müzü artırmıştır. T ü rk İş  
ve yetkili kurulları adına en 
içten geçmiş olsun dilekle­
rim i sunuyorum”  dedi.
DSP'N İN  TE LG R A FI
Demokratik Sol Parti Ge­
nel Başkanı Necdet Kara- 
baba da Başbakan Turgut 
özal'a  “ Geçmiş olsun”  dedi.
Karababa'mn mesajı şöy­
le:
“ A navatan  Partis i'n in  
ikinci olağan kongresinde 
meydana gelen suikast ola­
yını şimdi öğrenmiş bulunu­
yorum. Saldırıyı üzüntü ve 
nefretle kınıyorum. Size ve 
yaralanan diğer arkadaşla­
rınıza geçmiş olsun der, acil 
şifalar dilerim .”
E R B AK A N 'D AN  “ GEÇMtŞ 
OLSUN”
Refah Partisi Genel Baş­
kanı Necmettin Erbakan da 
partisinin il kongresine katıl­
mak için geldiği İzmit'te, Baş­
bakan Turgut özal'a  yapılan 
suikast girişiminden üzüntü 
duyduğunu söyledi. Erbakan, 
“ Dilerim bir daha olmaz”  
dedi.
S O S Y A L İS T  P A R T İ DEN 
K IN A M A
Sosyalist Parti Başkanlık 
Divanı adına yapılan açıkla­
mada da, Başbakan Turgut 
özal'a yapılan saldırı kına­
narak şu görüşlere yer verildi: 
“ B aşba ka n  T u rg u t 
ö z a l 'a  su ikast g ir iş im i, 
kongre salonunda sıkılan 
kurşunlar, Türkiye'nin çağ­
daş ve demokratik bir ülke 
olmasını istemeyen karan­
lık güçlerin tertibidir. Tür­
kiye'de fik irler ne kadar 
farklı olursa olsun, hiçbir 
sorun silah zoruyla ve kaba 
k u vvetle  çözü m lenem ez. 
Sosyalist Parti olarak bu 
çirkin saldırıyı kınıyor ve 
Sayın Başbakana geçmiş ol­
sun diyoruz.”
MÇP'DEN
Milliyetçi Çalışma Partisi 
Genel Başkan Yardımcısı Şev­
ket Bülent Yahnici de mey­
dana gelen saldırıyı üzücü bir
durum olarak niteleyerek, şun­
ları söyledi: “ Bu olay bir tek 
kişinin saldırısı mıdır? Dü­
zenli bir grubun saldırısı m ı­
dır belli değil. Olay üzücü 
bir durumdur. Sayın özal'ın  
yaralanması ve yapılan sal­
dırı demokrasi adına üzücü 
b ir durum dur”  dedi. Bu 
arada MÇP Genel Başkanı A l­
parslan Türkeş'in bir süredir 
Fransa'da bulunduğu öğrenil­
di.
GAZETEC İLER  CEM İYETİ
Gazeteciler Cemiyeti Baş­
kanı Nezih Demirkent de 
Başbakan'a bir geçmiş olsun 
telgrafı göndererek şunları söy­
ledi: “ A N A P  Büyük Kongre­
si'nde uğradığınız menfur 
saldırıyı üzüntüyle öğren­
dik. Demokrasilerin ayrd- 
maz bir parçası olan siyasi 
partilerden birinin en üst 
organında dışardan sıkılan 
kurşunların rejimimizi he­
def aldığı kuşkusu endişele­
rimizi artırmaktadır. M en­
fur saldırıdan kurtulmuş ol- 
m a n ızd a n  du ydu ğu m u z 
memnuniyeti ifade ile geç­
miş olsun dileklerimizi say­
gılarım ızla sunarım.”
TOBB B AŞK AN I
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Yönetim Kurulu Başka­
nı A li Coşkun, Özal'a düzen­
lenen saldırıyı hür teşebbüs 
camiası olarak nefretle kına­
dıklarını bildirdi.
H A L İT  N AR IN
Türkiye İşveren Sendika­
ları Konfederasyonu Genel 
Başkanı Halit Narin de olayın 
işveren camiasını derin üzün­
tüye boğduğunu belirterek, 
“ S ay ın  B aşbakan ım ız ın  
şahsında, milletimize, deko- 
rasimize, milli birlik ve be­
raberliğim ize sıkılm ış bu 
kurşunların hiçbir zaman 
memleketimizin üzerindeki 
kötü emellerin gerçekleş­
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İSTE, ÖZAL'IN VURULDUĞU AN.
~İ3I
B aşbakan  Turgut Ö za l, konuşurken  iki silah 
sesi duyuldu. Salonda bu lunan lar arasında : 
büyük b ir panik ve şok ya ra ta n  o lay  
sırasında ö z a l, silah sesin i duyar duym az  
konuşm asını kesti. İkinci silah sesinden  
sonra sağ  eli havada olan Ö za l'ın  yüzünde acı 
ifadesi belirdi. B aşbakan  Turgut Ö zal, 
soğukkanlılığ ını kay b e tm e d e n  eğ ile rek  
kürsünün altına saklandı. Bu s ırad a  korum a  
polisleri de sa ld ırgana a teş  e tm e y e  başladılar.
Türkiye
Türklerindir
H  u  i r i y e
M
19 Haziran 1988 Pazar Kurucusu: Sedat Simavi 1896-1953
Suikast girişimi, yabancı 
TV ye radyolarda İlk haber
"SaMmdan sonra kürsüye çıkmak, herkesin hara değil"
BBC: Özal ın yaptığı müthiş,
•Alman radyolarının yayını keserek duyurduğu Özal’a suikast girişim ini değerlendiren İngiliz yayın kuruluşu BBC, Suikast 
girişiminden "beş dakika sonra çıkıp konuşmak, herkesin yapabileceği iş değil. Özal, bunu başardı” dedi. ( i  m sayfada )
f l  A 11 D A  7  A  M  A N A P  İkinci Büyük Kongresinin yapıldığı Atatürk I çiğniyordu. Taksim Alanı'nda yaşanan “ 1 Mayıs 1977 Olayı m anım- UM İl iMfcıHilI Spor Salonunda patlayan silahlar, salonda bulunanlar satan bu görüntü ile salonda tam bir dehşet anı yaşandı. Kaçmak ıster-
arasmda büyük bir panik yarattı. Dehşete kapılan ve can korkusuna ken ezilenler, saldırgana ateş eden polislerin kurşunları ile yaralananlar
düşen insanlar kendilerini yere atıyor, kaçmak isteyenler birbirlerini | oldu. Kongreyi izleyenler uzun süre olayın şokundan kurtulamadılar...
Suikast g irişim i buyuk üzüntü yarattı
Dünyadan “ Geçmiş 
olsun" mesajı yandı
MUI7II If AlUlVim KonSre nin yapıldığı salon, bir anda savaş alanına döndü. Saldırgana ateş eden koruma UIVIl U  IV H IllIU rl polislerinin kurşunları ile salonda bulunan izleyicilerden bazıları da yaralanmıştı, \aralananlar 
arasında A N A P  Genel Başkan Yardımcısı Güneş Taner de vardı. Sağ bacağından yaralanan Taner, tribünde 




ifadesine göre, saldırgan 
öldürmek kastıyla ve 








sekmişti. Olaydan sonra 
kürsünün arkasında 
kurşun izleri belirlendi...
•  Başbakan Ö zal’a 
yapılan suikast gi­
r iş im i yu rtta  ve 




ren, TBMM Başkanı Akbulut, 
tüm siyasi parti liderleri, işçi 
kuruluşları Özal'a "Geçmiş 
olsun" mesajları gönderdiler. 
SHP Lideri İnönü, Özal'ı ko­
nutta 45 dakika ziyaret etti.
DIŞTA: Başkan Reagan 
başta olmak üzere pek çok 
yabancı devlet ve hükümet 
başkanı, Özal'a "Geçmiş ol­
sun” dileklerini ve üzüntüle­
rini iletti. Yunanistan Başba­
kanı Papandreu, mesajında 
“Savaşmama rotası gibi ya­
ratıcı eserlerinize yeni bir 
güç ve sıhhatle devam etme­
nizi diliyorum” dedi...
( ~  A  18. sayfada Ç
BAŞBAKAN IN OTOMOBİLİNE ETTEN DUVAR Turgut
Özal'a yapılan suikast girişiminden sonra, hem koruma görevlileri hem de 
diğer güvenlik güçleri, çevrede çok sıkı güvenlik önlemleri aldılar. Olay
sonrası Özal, Kongre Salonu ndan avrıhp Başbakanlığa giderken, Am erika' 
da devlet başkanlarmın korunmasını hatırlatır biçimde, koruma görevlilerin­
den ikisi, Başbakanın 0002 plakalı otomobilinin bagajının üstüne oturdu. 
Diğerleri de aracın yanı sıra koşarak çevresinde etten bil' duvar oluşturdu...
Y A R A I I K A D IM  R A K A M  Çah§ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren 
I H n H L I  I V H U l l l  D H n n l l  Aykut, açılan ateş sırasında, kırılan bir ca­
mın parçalarının alnına isabet etmesiyle yaralanmıştı. Hastanede ayakta 
tedavi edilen Bayan Bakan, yarak haliyle öza l'a  “ Geçmiş olsun” a gitti.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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